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Forord 
 
Dette projekt omhandler det brede, brugte og berygtede 
begreb: integration. Vi tager udgangspunkt i konsekvenserne 
af en eventuel mangel på anerkendelse i den danske 
integrationspolitik – mere præcist manglen på anerkendelse af, 
at det for bestemte udsatte grupper i det danske samfund er 
mere end almindeligt vanskelligt, måske ligefrem umuligt, at 
deltage på det danske arbejdsmarked. Projektets empiriske 
omdrejningspunkt er Københavns kommunes 
integrationspolitik og Foreningen af Kvinder til Fremme af 
Integration (FAKTI), som er et værested i København for 
socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 
En forening for hvem dette projekt ikke kunne have været 
foruden. Vi skylder foreningens ansatte og ikke mindst 
medlemmer en stor tak for deres åbenhed og hjælpsomhed i 
forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt.  
 
Projektet ligger inden for det socialvidenskabelige felt, og er 
udarbejdet i forbindelse med 5. semester på Socialvidenskab, 
Roskilde Universitet. Projektet er afviklet med vejledning fra 
Lektor Susanne Klausen.  
 
København 
December 2010 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
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I en stadig heftig samfundsdebat omkring integration af indvandrere i Danmark, er der meget fokus 
på, om integrationen i landet går godt eller skidt. Dette er der delte meninger om. Eksempelvis er 
forfatteren Hans Lassen af den overbevisning, at integrationen i Danmark er mere end vellykket og 
at indvandreres børn er i gang med en social mønsterbrydning af danmarkshistoriske dimensioner 
(DJØF, 2010). Derudover er beskæftigelsen af indvandrere steget markant og når man ser på 
deltagelse i uddannelsessystemet, da ser vi en tendens til, at de ikke-vestlige kvindelige 
efterkommere i aldersgruppen 16-19 overhaler de danske unge (Ibid.). At vi som borgere har en 
opfattelse af, at integrationen i Danmark går skidt, og at indvandrere hverken kan eller har lyst til at 
blive integreret i Danmark, så er det ifølge Lassen blandt andet fordi, at medierne aldrig lader de 
gode integrationshistorier stå alene. Det er ikke det, der sælger. Men faktum er ifølge Lassen, at 
integrationen af indvandrere i Danmark går bedre end nogensinde før (Ibid.) Omvendt er der også 
mange eksempler på, at integrationen i Danmark ikke går godt. I rapporten Integrationspolitik 
udarbejdet af Københavns kommune1 understreges det, at der er særlige sociale problemer, når det 
gælder indvandrere. Blandt andet har København boligområder, hvor borgere på 
overførselsindkomster er stærkt koncentrerede og hvor indvandrere bor op og ned af hinanden uden 
kontakt til danskere (Københavns Kommune, 2005: 6-7).  
 Et af de største indsatsområder for fremme af integration inden for det sidste årti, har været 
på beskæftigelsesområdet. Allerede i rapporten Integrationspolitik fra 2005 var der en vision om 
mere fokus på beskæftigelse af indvandrere. Arbejdet skulle være den primære motor for at 
aktivere, integrere og informere udlændinge om og i det danske samfund (Ibid.: 11). Siden hen er 
integrationspolitikken i stigende grad blevet endnu mere fokuseret på beskæftigelse, fordi der 
argumenteres for, at dette er vejen til god integration. I Bland dig i byen - medborgerskab og 
inklusion - et udkast til den nye integrationspolitik for København udarbejdet af Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, er en af indsatsområderne netop også, at overledigheden blandt etniske 
minoriteter skal nedbringes (Bilag, 7: 11). Ifølge rapporten er et liv uden for arbejdsmarkedet ofte 
forbundet med store sociale konsekvenser for den enkelte, hvorfor det er målet, at alle indvandrere 
skal blive selvforsørgende igennem arbejde og tage ansvar for sig selv og sin familie (Ibid.: 19).  
  Der synes imidlertid at være et problem idet, at der er en del nyankomne flygtninge og 
indvandrere, som ikke er i fysisk og psykisk stand til at arbejde. ALS Research2 udarbejdede for 
Københavns kommune i 2008 rapporten Sociale Isolerede Kvinder med Anden Etnisk Baggrund i 
Københavns kommune (som vi fremover vil kalde ALS-rapporten), der havde til formål at 
undersøge den sociale isolation og marginalisering blandt kvinder med anden etnisk baggrund i 
Københavns kommune, for at kunne målrette indsatsen for disse kvinder i forhold til kommunens 
                                                 
1
 Rapportens tal er fra perioden 1995-2005 
2
 www.alsresearch.dk 
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sociale, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige tilbud (ALS Research, 2008: 5). Kvinderne 
som er baggrund for analysen er alle marginaliserede af forskellige årsager. Mange er ude af stand 
til at arbejde og står derfor uden for arbejdsmarkedet, har ringe eller ingen danskkundskaber, er 
enlige mødre efter skilsmisse, lever under økonomiske trange kår og/eller lider af psykiske og 
fysiske problemer (Ibid.: 7). På grund af denne marginalisering er kravet om beskæftigelse ifø lge 
rapporten for højt og på ingen måde realistisk for netop denne gruppe kvinder. Og på grund af de 
nye beskæftigelsesregler – hvis mål er at få alle danskere med anden etnisk baggrund – risikerer 
man at tvinge denne gruppe af etniske kvinder ud i en yderligere social isolation og marginalisering. 
For selvom den nye politik på den ene side gør, at man får flygtninge og indvandrere, som tidligere 
har kunnet undgå at komme på arbejdsmarkedet, i gang, og ikke lader dem sidde passivt under 
uacceptable forhold, så vil det på den anden side for nogle af disse kvinder være direkte risikofyldt 
at tvinge dem i arbejde, når de ikke er i stand til det. Det vil således blot betyde, at de bliver skubbet 
ud i yderligere marginalisering (Ibid.: 9).  
Når politikken foreskriver love og regler, som grupper af flygtninge skal efterkomme, så bliver det 
problematisk for de udsatte grupper, eksempelvis den gruppe kvinder som ALS-rapporten skildrer. 
Det vil på samfundsplan skabe nogle forventninger til denne gruppe af flygtninge o g indvandrere, 
som bliver umulige at efterleve – hvorved man risikerer en stigmatisering (Jagd 2007).  
Antropologen Christina Bækkelund Jagd har skrevet ph.d.-afhandlingen Medborger eller 
Modborger? Dansksomalieres kamp for at opbygge en meningsfuld tilværelse i det danske samfund 
- gennem et arbejde. I afhandlingen skriver hun blandt andet: 
 
“... at der eksisterer nogle opfattelser i samfundet, som mere generelt kæder 
indvandrere og flygtninges... ...indsats for at komme i arbejde sammen med 
forestillinger om dovenskab eller manglende ansvarlighed”  
                                             
                             (Jagd, 2007: 220). 
 
Videre skriver Jagd også, at mange af hendes interviewpersoner udtaler sig om, at de ikke tror på, at 
de kan blive anerkendt som medborgere i det danske samfund (Ibid.: 221). Vi ser således et 
problem i, at socialt udsatte grupper, som er flygtet fra krigshærgede lande, har været indespærret i 
flere måneder, eller er blevet misbrugt psykisk og fysisk af ægtefæller, og som er ude af stand til 
overhovedet at tænke på at komme i arbejde, bliver mere eller mindre tvunget på arbejdsmarkedet. 
Det er derfor ifølge ALS-rapporten nødvendigt at arbejde med en lang række andre 
problemstillinger, før man kan tale om beskæftigelse (ALS Research, 2008: 49). Vi ser derfor en 
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uoverensstemmelse mellem beskæftigelseskravet og den situation, som nogen grupper af socialt 
udsatte med anden etnisk baggrund befinder sig i.  
I integrationsloven står der at: 
 
“Hvis opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er et realistisk 
mål, tilrettelægges indholdet af kontrakten med henblik på, at udlændingen 
forbedrer sine muligheder for senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet” 
(Retsinformation, 2010: § 19 stk. 3) 
 
Det vil sige, at hvis et individ ikke er i stand til at arbejde, da skal man forbedre vedkommendes 
muligheder og kompetencer for senere at kunne kvalificere dem til at komme på arbejdsmarkedet. 
Denne hensynstagen i loven er vigtig netop for at imødekomme specifikke grupper af flygtninge, 
som ikke magter, eller endnu ikke er klar til et arbejde. Dog er det ifølge ALS-rapporten ikke en 
praksis der efterleves på hverken jobcentre eller i kommunerne. Rammerne, som eksempelvis 
jobcentrene skal holde sig inden for på grund af især økonomiske forhold, gør, at denne gruppe af 
udsatte kvinder ofte ikke passer ind. Der er hverken tid eller ressourcer nok til at opbygge en tillid 
over for kvinderne, og dette gør, at kvinderne i større udstrækning trækker sig tilbage eller stopper 
med at henvende sig til kommunen (ALS Research, 2008).  
 Man kan i udkastet til Integrationspolitikken 2011-2014 udgivet af Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget for Københavns kommune endvidere læse, at der ikke står noget om, at kravet 
om beskæftigelse af disse socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund, er for højt (Bilag, 7). 
Dette er interessant, da en af hovedkonklusionerne i ALS-rapporten netop redegør for, at der er 
nogen, “… for hvem beskæftigelse - og for høje krav i det hele taget - er så langt fra, hvad der er 
realistisk muligt, at kravene risikerer at tvinge dem ud i en yderligere social isolation og 
marginalisering” (ALS Research, 2008: 9). At integrationspolitikken for 2010-2014 tyder på et 
fortsat ønske om at få alle - uanset situation - i beskæftigelse, er for os at se paradoksalt.  
 Københavns kommune fører en beskæftigelsesorienteret integrationspolitik, som måske for 
nogen skader mere end det gavner. Dette projekt har til formål at belyse denne problemstilling ud 
fra et anerkendelses- og medborgerskabs-perspektiv, fordi vi mener, at dette er en væsentlig og til 
dels overset perspektiv i integrationsspørgsmålet.  
 
1.2 Problemstilling 
Vi har igennem problemfeltet vist, hvordan vi observerer en uoverensstemmelse mellem 
kommunernes krav om beskæftigelse af flygtninge og den situation, som mange traumatiserede 
flygtninge står i. Vi mener, at denne gruppe af udsatte kvinder med anden etnisk baggrund har lang 
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vej, før de kan komme i arbejde, hvis det nogensinde bliver muligt. Derfor mener vi også, at den 
beskæftigelses- og integrationspolitik, der bliver ført i Københavns kommune, ikke er tilstrækkelig i 
forhold til hverken at gøre livet nemmere for disse kvinder, eller til at forbedre samfundet. Vi vil 
belyse denne problematik ved hjælp af anerkendelses- og medborgerskabsteorier, ligesom vi vil 
fokusere på anerkendelse i det sociale arbejde, da disse kvinder i høj grad er i kontakt med systemet 
og det sociale arbejde i kommunen. Som udgangspunkt for projektet har vi i samarbejde med 
foreningen FAKTI (Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration), valgt dels at indsamle 
empiri hos dem - dels at vores empiri skal bygge på allerede eksisterende rapporter (jf. afsnit 1.1). 
FAKTI er et værested for udsatte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk bosat i 
Københavns kommune og er derfor målgruppen, som især er blevet ramt af den nye 
beskæftigelsesorienterede integrationspolitik. Dette leder frem til vores problemformulering:  
 
1.3 Problemformulering 
 
”Hvori ligger - ud fra et anerkendelses- og medborgerskabsperspektiv - 
eventuelle barrierer for gruppen af socialt udsatte kvinder med anden etnisk 
baggrund i forhold til at leve op til Københavns kommunes målsætning om 
beskæftigelse og selvforsørgelse, og hvori opstår der uoverensstemmelser 
mellem disse barrierer og kommunens udkast til en ny integrationspolitik?” 
 
1.3.1. Uddybning af problemformulering  
Vores problemformulering skal forstås i to dele. Den første del: ”Hvori ligger - ud fra et 
anerkendelses- og medborgerskabsperspektiv - eventuelle barrierer for gruppen af socialt udsatte 
kvinder med anden etnisk baggrund i forhold til at leve op til Københavns kommunes målsætning 
om beskæftigelse og selvforsørgelse” vil vi besvare igennem en analyse, som tager sit teoretiske 
udgangspunkt i Honneths anerkendelsesteori, Høilund og Juuls Honneth- inspirerede teori om 
anerkendelse i socialt arbejde, samt Marshalls teori om medborgerskab. Vi inddrager derudover 
Christina Jagds ph. d., som arbejder med medborgerskab og integration i en mere nutidig kontekst. 
Vi ønsker derfor at belyse nogle af de forhindringer, som kvinderne oplever, og som står i vejen for 
deres deltagelse på det danske arbejdsmarked. Den anden del af problemformuleringen: “hvori 
opstår der uoverensstemmelser mellem disse barrierer og kommunens udkast til en ny 
integrationspolitik?” vil vi besvare igennem en analytisk diskussion, som har til formål at belyse 
eventuelle problemstillinger mellem indsatsområder og målsætninger i udkastet til en ny 
integrationspolitik og disse kvinders situation og tilstand. Diskussionen vil således tage 
udgangspunkt i analysens konklusioner og punkter fra udkastet til en ny integrationspolitik.  
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1.4 Projektets sammenhæng 
Vi finder det væsentligt for projektets gyldighed, at dets forskellige dele har en logisk 
sammenhæng. Dette afsnit har derfor til formål at skabe et bedre overblik over projektets forskellige 
dele, over valg af teori og empiri og over den metodiske fremgangsmåde, og dermed vise hvorfor 
det giver mening at bruge de forskellige dele i en sammenhæng.  
Projektets problemstilling tager afsæt i den antagelse, at der er mangel på anerkendelse i dele af det 
danske integrationssystem. Det ligger derfor op til brug af kritisk teori, som netop interesserer sig 
for, hvordan samfundet ser ud, og hvordan det bør være. Kritisk teori handler om, at teorien skal 
bidrage til at vende om på det forhold, som umiddelbart iagttages fordrejet i forhold til det, teorien 
udtaler sig om (Elling, 2009: 208).  
 Honneths anerkendelsesteori mener, at anerkendelse er den universelle betingelse for, at et 
menneske kan udvikle en vellykket identitet, og anerkendelsesteorien ”… bygger på en teori om 
moralsk motiverede kampe, hvor drivkraften er menneskers manglende oplevelse af social 
anerkendelse”(Høilund & Juul, 2005: 12; 25). Det er derfor en kritisk teori, hvis hensigt er ”… at 
udvikle vilkårene for en normativ samfundsteori, ud fra hvilken der kan fældes normative domme 
om det eksisterende samfund” (Ibid.: 25). Anerkendelsesteorien bygger på retsvidenskabens 
skelnen mellem de liberale, de politiske og de sociale rettigheder, og denne sondring ligger også til 
grund for Marshalls medborgerskabsteori, som tager afsæt i medborgerskab som en status, der kun 
kan erhverves gennem tildeling af lige rettigheder (Honneth, 2006: 155-156, Marshall, 1998: 102). 
Vi opererer således i høj grad med kritisk teori i dette projekt.  
Habermas er den ”… mest betydningsfulde arvtager efter den ældre Frankfurterskole og den 
kritiske teori” (Andersen, 2007: 368), og han kobler handlingsteorien til et begreb om livsverdenen, 
hvormed de samfundsmæssige rationaliseringsprocesser kan begribes i hele deres bredde (Elling, 
2009: 221). I kritisk teori er det et centralt princip, at man formulerer sine teorier i ‟dialog‟ med 
både de berørte personer og den analyserede virkelighed, og de eksisterende teorier om disse/denne 
(Ibid.: 208).  
 
”Først med vendingen mod den kontekstdannende livsverdenshorisont, 
ud fra hvilken kommunikationsdeltagerne forstår sig om noget, 
forandres synsvinklen således, at koblingsstedet mellem 
handlingsteorien og samfundsteorien bliver synlig: Samfundsbegrebet 
må knyttes til den kommunikative handlens komplementære begreb, 
nemlig livsverdensbegrebet” (Habermas i Elling, 2009: 221-222).  
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Habermes har hentet livsverdensbegrebet fra den fænomenologiske trad ition og betegner 
livsverdenen som værende ”… verden set fra et deltagerperspektiv, og den er struktureret af 
meningsfulde symboler, der formildes ved sproglig, forståelsesorienteret kommunikation” 
(Andersen, 2007: 374). Dette leder os til den fænomenologiske videnskabsteori, som vi således vil 
bruge som vores metodiske redskaber til at undersøge fænomenet.  
 Fænomenologiens opfattelse af genstandsfeltet er, at det fremtræder for subjektet, altså for 
forskeren. Forskerende tillægger således genstanden subjektiv mening, hvorfor man som forsker 
skal gå til sagen selv (Stormhøj, 2010). Dette har dannet grundlag for vores valg af empiri, da det er 
igennem kvalitative interviews, man har mulighed for at afdække informanternes livsverdener 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 46). Vi har hos FAKTI fået mulighed for at foretage kvalitative 
interviews med såvel ansatte som medlemmer.  
Desuden er fænomenologien interesseret i bevidstheden – for så vidt den er det felt, hvor verden 
fremtræder – hvilket også var vores formål med kvinderne fra FAKTI. Det er deres oplevelser og 
erfaringer omkring beskæftigelse, vi ønsker at undersøge.  
Igennem arbejdet med indsamlingen af det empiriske materiale observerede vi, at en stor del af 
problemstillingerne er konstitueret i det sociale arbejde. Det er i høj grad kvindernes oplevelser med 
systemet, som volder problemer. På den baggrund har vi ligeledes valgt at inddrage Høilund og Juul 
(2005), som netop aktualiserer Honneths anerkendelsesteoretiske begreber i forhold til det sociale 
arbejde. 
  
2. FAKTI – Foreningen af Kvinder til Fremme af 
Integration 
 
Som nævnt i problemstillingen er FAKTI en forening for socialt udsatte kvinder med anden etnisk 
baggrund. Denne gruppe udgør en væsentlig del af vores empiriske grundlag og er således en aktiv 
del af analysen. Vi vil derfor kort skitsere, hvad foreningen står for og historien bag om FAKTI.  
FAKTI har eksisteret siden 2002, og har til formål at fremme integration og skabe netværk. 
Omsorg, varme og gensynsglæde ses som det nødvendige fundament for at k unne skabe tryghed og 
ro til at påbegynde integrationen, og disse værdier fylder meget i hverdagen hos FAKTI (ALS 
Research, 2009: 7). FAKTIs formål er således i høj grad at skabe livskvalitet for en gruppe kvinder 
for hvem livet og hverdagen har været forbundet med overlevelse frem for kvalitet (ALS Research, 
2009: 7).  
Foreningen er et frivilligt tilbud til og et aktivitetssted for traumatiserede kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk, et sted kvinderne kan komme og modtage undervisning, vejledning og 
omsorg. Foreningen har lokaler i Kulturhuset Bispebjerg i København NV, og har ca. 200-220 
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medlemmer, og det skønnes, at der kommer omkring 40-45 kvinder i foreningen (Ibid.: 22, bilag 2, 
2). Gruppen af de daglige brugere kan inddeles i to, nemlig den store gruppe af kvinder, som udgør 
den generelle profil af FAKTIs brugere, og så en lille nyere tilkommen gruppe af yngre kvinder. 
Denne lille gruppe af 20-30-årige kvinder, som er begyndt at deltage i danskundervisningen et par 
gange om ugen, er et relativt nyt fænomen. De er typisk familiesammenførte fra Iran og 
Afghanistan, som venter på, at deres opholdstilladelse går igennem, så de kan komme videre i 
systemet og lære dansk (Ibid.: 22). Disse kvinder er mere ressourcestærke end den store gruppe, og 
de kommer i FAKTI både for at lære dansk, men også for at møde andre kvinder, da mange af dem 
hverken har familie eller netværk i Danmark. Flere af disse kvinder befinder sig i en socialt isoleret 
situation, men opsøger FAKTI for at forsøge at bryde denne isolation og forberede sig på det 
danske samfund (Ibid.: 23).  
Hovedparten af de daglige brugere er mellem 40 og 60 år og kommer fra arabisk-, farsi- og 
urdutalende lande, som blandt andet Jordan, Irak, Marokko, Libanon, Iran og Afghanistan. Mange 
af kvinderne er kommet til Danmark for mange år siden, de fleste som flygtninge, og mange af dem 
har flere psykiske og fysiske helbredsproblemer. Derudover lever mange isoleret uden kontakt til 
det danske samfund, taler dårligt eller slet ikke dansk, er fraskilte, enker eller har en 
pasningskrævende ægtefælle, har mange børn i skolealderen, er økonomisk trængte og lever på 
kontanthjælp. Ligeledes er der ofte andre skærpende omstændigheder som vold i ægteskabet, 
hjemløshed og reel fattigdom (Ibid.: 23). Disse kvinder, som er medlemmer af FAKTI, tilhører en 
gruppe af udsatte, som kommune, læger, traumecentre, osv. ikke kan gøre noget eller nok for, 
hvorfor de henvises til FAKTI. Gruppen anses for svær – hvis ikke umulig – at rumme og at rykke 
på, på grund af deres overvældende problemkomplekser.  
 FAKTI er en forening og derfor et frivilligt tilbud til kvinderne. Der er ingen krav om 
fremmøde, og det er i høj grad medlemmernes ønsker og behov, der tegner hverdagen i FAKTI. 
Foreningen arbejder efter devisen om, at den er til for kvindernes skyld og ikke omvendt, hvilket i 
praksis betyder, at tilbud og aktiviteter tilrettelægges efter kvindernes behov, snarere end at 
kvinderne tilpasses eksisterende behov (Ibid.: 9, 27). Der henvises et tocifret antal kvinder 
månedligt til FAKTI, og foreningen er blevet hjemsted for en gruppe kvinder og borgere, som ikke 
har andre fri- og ståsteder i det danske samfund (Ibid.: 47).  
   FAKTIs personale består af en leder, to vejledere og en sygeplejerske, foruden fem 
timebaserede ansatte og en række frivillige (FAKTI, 2010). Foreningen finansieres hovedsageligt 
men ikke totalt af Københavns kommune. For at løbe rundt har foreningen brug for omkring 2 
millioner kroner, og får 1,25 millioner kroner fra kommunen, resten skal fundraises. De modtager 
en lille smule fra Socialministeriet, og derudover er det fra private puljer og fonde (Bilag, 2: 6).   
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 FAKTI fremstår i dette projekt i høj grad som det gode eksempel. Der er 
sandsynligvis også – selvom det kan være svært at få øje på – områder, hvori FAKTI ikke fungerer 
optimalt. Dette aspekt vil vi dog ikke belyse nærmere i dette projekt, da det for vores 
problemstilling er interessant at undersøge, hvordan samfundet kunne indrettes på en bedre måde.  
 
3. Fænomenologien 
Vi vil i dette afsnit skitsere vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, som er fænomenologien, og 
dennes begrebsapparat, for at skabe en grundlæggende forståelse hovedsageligt for vores metodiske 
fremgangsmåde.  
Som videnskabsteori er fænomenologien interessant for vores projekt, da den går direkte til sagen 
selv uafhængigt af forudgivne teorier og metoder (Rendtorff, 2009a: 285). Vores formål med 
projektet er at undersøge, hvordan en gruppe socialt udsatte kvinder forholder sig til kravet om 
beskæftigelse i København, og med fænomenologiens ønske om at analysere den direkte erfaring, 
som den melder sig for vores kropslige bevidsthed i livsverdenen, er den oplagt at bruge (Ibid.: 
285). Samtidig vil vi blive i stand til - i et samfundsperspektiv - at forstå virkeligheden som den 
erfares og opleves af vores informanter. Vi er nemlig ikke i stand til at forstå verden uden subjektet 
- og omvendt. Strukturen af verdens fremtrædelse er nemlig betinget og muliggjort af subjektet, der 
imidlertid kun kan forstås i sin relation til verden (Zahavi, 2003: 18). 
 
3.1 Til sagen selv 
Fænomenologien er en filosofisk videnskab om fænomenerne. Grundlæggeren bag fænomenologien 
er Edmund Husserl (f. 1859), hvis værker også ligger til grund for det metodiske udgangspunkt 
inden for den fænomenologiske videnskab (Rendtorff, 2009a: 278). Med et fænomen menes der 
sådan som genstanden umiddelbart viser sig for en, sådan som den tilsyneladende er. Samtidig er 
fænomenet ikke som genstanden er i sig selv, men derimod som den fremtræder for en, med ens 
egne øjne (Zahari, 2003: 13). Målet for fæmomenologien er et studere menneskelige erfaringer og 
oplevelser, men med en fordomsfri tilgang til det. Dette vil sige, at man skal udelukke de 
commonsense-forståelser man har i det man studerer et fænomen (Ibid.: 21). Fænomenologien 
søger derfor på den ene side at reflektere over erfaringens mulighedsbetingelser, og på den anden 
side at suspendere vores antagelser, for at kunne undersøge dem kritisk. For at undgå at være 
forudindtaget må undersøgelsen, ifølge Husserl, “vende sig mod virkeligheden, sådan som den 
fremtræder, sådan som den giver sig for os i vores erfaring, for det er netop denne erfaring, som 
vores antagelser skal støtte sig til, hvis de skal være velfunderede” (Ibid.: 21).  Inden for den 
fænomenologiske videnskab taler man om følgende begreber: 
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• Første-persons perspektiv: Vi må inddrage første-persons perspektivet, hvis vi ønsker at forstå de 
principielle betingelser som erkendelse, sandhed, mening, reference, begrundelse etc.  
 
• Epoché: vi bibeholder indstillingen (for derved at kunne udforske den), men vi sætter parentes om 
dens gyldighed. 
 
• Reduktion: vi tematiserer og erfarer fænomenet ud fra egne erfaringer (og ikke via den viden vi 
også besidder som historiske, kulturelle og sociale væsener).  
 
• Til sagen selv: Vores erfaringer bør bestemme vores teori og ikke omvendt.  
 
• Livsverden: Den verden vi lever i, en erfaringsverden, som vi er fortrolige ved.  
 
(Zahavi, 2003: 52) 
   
Dog er fænomenologien, ifølge Merleau-Ponty, ikke en homogen størrelse, og som han i 1945 
konstaterer, er ”… der selv et halvt århundrede efter Husserls første værker endnu ikke givet et 
entydigt svar på, hvad fænomenologi egentlig er” (Ibid.: 54). Det afvises som alt for naivt blot at 
skelne mellem Husserls (transcendentale) fænomenologi – som ofte opfattes som et forsøg på at 
tematisere erkendelsens rene og uforanderlige mulighedsbetingelser – og Heideggers 
(hermeneutiske og eksistentielle) fænomenologi – som ofte er blevet udlagt som et forsøg på at 
afdække erkendelsens historiske og praktiske kontekstafhæ ngighed (Ibid.: 54). Ifølge Merleau-
Ponty er der nemlig ”… ikke tale om reelle modsætninger eller alternativer, men derimod om 
komplementære aspekter, der alle må inddrages og tilgodeses” (Ibid.: 54). Vi har derfor i dette 
projekt valgt at bruge Dan Zahavi, som er dansk fænomenolog og subjektfilosof (Rendtorrf, 2009b). 
Zahavis bog Fænomenologi optrækker de grundlæggende linjer for fænomenologien og vi vil 
således primært trække fra den. Samtidig skal det her også nævnes, at fænomenologien især er et 
metoderedskab. Man vil derfor ikke kunne finde fænomenologiens begreber inkoorporeret i 
analysen, men derimod i metodeafsnittet. I metodeafsnittet vil man blive præsenteret for, hvordan 
disse skal anvendes og forstås i vores metodiske tilgang til empirien. Dog er det vigtigt at 
understrege, at analysen stadig vil være et resultat af vores fænomenologiske metodiske 
udgangpunkt, og hele analysen skal derfor ses i lyset af fænomenologien.  
 
3.2 Fænomenologiens ontologi og epistemologi  
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Den fænomenologiske ontologi er livsverdenen. Det er via livsverdenen at mennesket erfarer og 
oplever. Det er den verden, vi i dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskabelige 
erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved (Zahavi, 2003: 
52). Epistemologien inden for fænomenologi er at analysere intentionelle strukturer. Dette gør vi 
ved at sætte parentes om fordomme og common-sense forståelser (epoché). Først når dette lykkedes 
åbenbarer fænomenerne sig, som sig selv, som de i virkeligheden er (Ibid.: 13). 
 Der er forskellige måder, hvorpå genstanden kan fremtræde på – den kan være mere 
eller mindre nærværende. Der er tale om tre akter, tre forskellige epistemiske niveauer (Ibid.: 44). 
Den mest fattige måde, genstanden kan fremtræde på, er i de signitive akter, hvor genstanden ikke 
er givet på nogen mere anskueliggørende facon, selvom de har en reference (Ibid.: 44). De 
imaginære akter har et anskueligt indhold, og intenderer genstanden indirekte via en repræsentation, 
som besidder en form for lighed med objektet. Det samme gør de signitive akter, som intenderer 
objektet via en tilfældig repræsentation (Ibid.: 44). Det er først det tredje niveau – perceptionen – 
som bringer os genstanden direkte, som præsenterer os for genstanden i egen person (Ibid.: 44). For 
at overskueliggøre de tre epistemiske niveauer er de herunder samlet i et skema:  
 
De signitive akter Intenderer objektet via tilfældig 
repræsentation (tegn) 
Jeg kan tale om, hvor forfærdelig det er 
at være hjemløs 
De imaginære akter Intenderer objektet via en 
repræsentation (billede) 
Jeg kan se en tv-reportage om det 
De perciperede akter Bringer os genstanden i ‟egen 
person‟ 
Jeg kan selv gennemleve det 
 
 
(Zahavi, 2003: 44).  
 
Fænomenologien vil typisk hævde, at den verden, som viser sig for os, er den eneste virkelige 
verden, og afviser en to-verdens lære, hvorfor genstanden realitet ikke søges bag dens fremtrædelse 
(Ibid.: 44). Hvis man derfor vil forstå genstandens virkelige beskaffenhed, bør man interessere sig 
for den måde, den manifesterer sig og fremtræder på – eksempelvis igennem videnskabelige 
analyser, for ”… genstandens beskaffenhed er ikke skjult bag fænomenet, men udfolder sig netop 
heri” (Ibid.: 44).  
 
3.3 Den induktive slutningsform 
Da vi ønsker at kunne konkludere noget om samfundsforholdene på baggrund af vores empiri, er 
dette projekts slutningsform en form for induktion (Stormhøj, 2010). Med induktion skal det 
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forstås, at man slutter fra enkelte tilfælde til almene regler (Fuglsang & Olsen, 2009: 30). ”I stedet 
for at lade på forhånd vedtagne teorier bestemme vores erfaring bør vi lade vores erfaring bestemme 
vores teorier” (Zahavi, 2003: 25).Rent metodisk vil dette betyde, at qua vores interviews med 
kvinderne fra FAKTI, vil vi blive i stand til at sige noget alment gældende - selvfølgelig inden for 
vores problemstilling, om kravet om beskæftigelse af traumatiserede flygtninge. Formålet med 
induktionsformen er således at “begrunde en generel teori om, hvad der vil ske i fremtiden” (Olsen, 
2009: 458) og kan derfor løftes op til generelle påstande om lovmæssigheder (Hansen, 2009: 402). 
Kendetegnet ved induktion er netop at være egnet til at opbygge henholdsvis forklaring på og 
beskrivelse af konkrete problemstillinger. Dette er i tråd med både vores teoretiske- og 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Fænomenologien foreskriver, at undersøgelsen bør styres af 
det, som foreligger, og ikke det, vi forventer at finde givet vores teoretiske standpunkt (Zahavi, 
2003: 49). Samtidig er Honneths argument, at det ikke er nok at pege på kritisable sociale forhold 
ud fra en intuitiv fornemmelse, og derfor kan man, med anerkendelsesteorien, være i stand til at 
begrunde sin samfundskritik (Willig 2006: 7).  
 
3.4 Sandhed og gyldighed 
Da vi opererer ud fra et fænomenologisk metodisk udgangspunkt, vil projektets sandhed og 
gyldighed afhænge af analysens refleksive grundighed og overbevisende kraft (Rendtorff, 2009a: 
305). Projektets udsigelse er således afhængig af, at vi igennem analysen formår at fremføre en 
dybdegående refleksion over informanternes oplevelse og skabelse af meningsdannelse, og at vi ved 
hjælp af velfungerende idealtypiske, imaginative variationer er i stand til at komme til bunds i de 
meningssammenhænge, der udtrykkes i den konkrete sociale virkelighed (Ibid., 305).   
 
4. Metode 
4.1 Projektdesign  
For at skabe et bedre overblik over projektets opbygning, har vi udarbejdet et projektdesign. På 
næste side kan man se projektets design: 
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Metode 
Fænomenologi 
Analyseappara
t 
 
Anerkendelsesteori 
Medborgerskabsteo
ri 
Tema 1 
Kvindernes kulturelle baggrund og 
sociale situation  
Tema 2 
Fællesskaber  
Tema 3 
Socialt arbejde 
Diskussion 
 
 
 
 
Konklusion 
 
Perspektivering 
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4.2 Kapitelgennemgang 
Vi vil i det følgende skabe et overblik over projektets kapitler, og hvad disse indeholder. Dette 
gøres med henblik på at vise sammenhængen mellem de forskellige afsnit.  
Kapitel 1: Indledningen indeholder projektets problemfelt og problemstilling, hvilke leder til 
problemformuleringen, som vi søger besvaret igennem projektet. Derudover vil vi i dette kapite l 
vise, hvordan vi ser sammenhængen i projektets metodiske, teoretiske, empiriske og 
videnskabsteoretiske udgangspunkt.  
Kapitel 2: Dette afsnit præsenterer FAKTI, som er en stor del af projektets empiriske grundlag.  
Kapitel 3: Dette kapitel har til formål at uddybe projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det 
er væsentligt for forståelsen af hele projektet, da vores videnskabsteoretiske forståelse har stor 
betydning for den metode, vi gør brug af. Derudover har det betydning for, hvordan vi kan 
undersøge vores fænomen, samt for gyldigheden af konklusionen.  
Kapitel 4: Kapitlet udgør projektets metodiske overvejelser, og har til formål at skabe overblik over 
de valg, vi har foretaget i henhold til udarbejdelsen af projektet. De forskellige afsnit i dette kapitel 
danner grundlaget for, at vi kan besvare problemformuleringen på den bedst mulige måde. Dette 
kapitel indeholder ligeledes en kort præsentation af projektets empiriske og teoretiske grundlag, 
samt af de tematiseringer, som skal strukturere analysen, så vi i kapitel 5 er i stand til at bruge det 
aktivt i en analyse. Derudover begrunder vi i dette kapitel aktive fravalg af relevant empiri og teori.  
Kapitel 5: I dette kapitel benytter vi vores empiriske og teoretiske udgangspunkt – som er redegjort 
for i kapitel 4 – i en analyse, som er struktureret af temaer, der er observeret i vores empiriske 
materiale. Dette kapitel skal besvare første del af vores problemformulering: ”Hvori ligger - ud fra 
et anerkendelses- og medborgerskabsperspektiv - eventuelle barrierer for gruppen af socialt 
isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i forhold til at leve op til Københavns kommunes 
målsætning om beskæftigelse og selvforsørgelse?”. Kapitlet sluttes af med en delkonklusion af 
analysen, som vil blive brugt i den analytiske diskussion i kapitel 6. 
Kapitel 6: Det kapitel har til formål igennem en analytisk diskussion at besvare anden del af 
problemformulering: ”Hvori opstår der uoverensstemmelserne mellem disse barrierer og 
kommunens udkast til en ny integrationspolitik?”. I diskussionen inddrages derfor analysens 
delkonklusion og Københavns kommunes udkast til en ny integrationspolitik, ligesom vi her vil 
supplere med relevante artikler.  
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Kapitel 7: Projektets afsluttende kapitel indeholder en samlet konklusion, som udgør den samlede 
besvarelse af vores problemformulering. I en efterfølgende perspektivering vil vi forsøge at åbne op 
for andre problemstillinger, som dette projekt lægger op til, ligesom vi vil belyse, hvordan vores 
forholdsvis snævre problemformulering har relevans for samfundet.  
 
4.3 Empiriske valg og fravalg 
Vi har igennem udvælgelsen af projektets empiriske materiale foretaget valg og fravalg, som vi i 
dette afsnit vil redegøre for, for dermed at skabe større forståelse for udvælgelsen; for 
sammenhængen i projektets empiri; samt for sammenhængen mellem teori og empiri 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er fænomenologien, da den er i stand til at undersøge 
fænomener, som de erfares og opleves af subjekter, altså at afdække subjekters livsverden (jf. afsnit 
3). Vores empiri er derfor udvalgt med det udgangspunkt, at vi igennem analysen forsøger at give 
mening til verden, som den fremtræder og forstås af vores informanter, og derved - via epochéen, 
afsløre verdens egentlige mening i en integrationskontekst (Zahavi, 2003: 22). På den baggrund 
følger her vores tilvalg og fravalg af empiri, samt en kritik af vores valgte empiri.  
 
4.3.1 Tilvalg 
Vores teoretiske udgangspunkt er Axel Honneths anerkendelsesteori, suppleret med ældre og nyere 
medborgerskabsteorier. På den baggrund har vi udvalgt vores empiriske materiale med det formål at 
skabe en sammenhæng mellem teori og empiri, for på den bedst mulige måde at besvare dette 
projekts problemformulering. 
 
4.3.1.1 Interviews med FAKTIs ansatte og medlemmer 
Da analysens omdrejningspunkt er gruppen af udsatte kvinder med anden etnisk baggrund, har vi 
foretaget interviews med lederen, sygeplejersken og vejlederen hos FAKTI, samt to kvinder, som 
begge er medlemmer af foreningen. Vi har på baggrund af vores fænomenologiske udgangspunkt 
valgt at foretage kvalitative interviews, da man igennem et sådant kan afdække informantens 
livsverden (jf. afsnit 4.3.2.1). Derudover giver det fænomenologiske, kvalitative interview mulighed 
for at stille opklarende spørgsmål undervejs. 
Vi har valgt at interviewe FAKTIs ansatte også, fordi vi finder det væsentligt at få deres forskellige 
oplevelser med også. De har hver deres kerneområde og derfor hver deres tilgang til kvinderne, 
hvilket har været interessant at inddrage. Derudover har vi interviewet to af FAKTIs medlemmer, 
som vi har lavet aftaler med i samarbejde med lederen. De to kvinder har forskellige baggrunde, 
står i forskellige situationer i dag, og deltager i forskellige aktiviteter på FAKTI.  
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4.3.1.2 Dokumenter 
Vi benytter os af tre forskellige former for dokumenter; nemlig rapporten: ”Socialt isolerede 
kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns kommune”, som er udviklet af ALS-Research i 
september 2008 (ALS research 2008); en række cases, som vi har fået udleveret af lederen hos 
FAKTI, og som beskriver nogen af medlemmernes historier (Bilag 6); og udkastet til 
integrationspolitikken for Københavns kommune 2011-2014: “Bland dig i byen - medborgerskab og 
inklusion” (Bilag, 7).  
 
Rapport 
Rapporten ”Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune” har til 
formål at ”… kortlægge den sociale isolation og marginalisering blandt kvinder med anden etnisk 
baggrund i Københavns kommune” (ALS Research, 2008: 5). Rapporten er blandt andet udviklet på 
baggrund af empirisk materiale fra FAKTI, ligesom der også indgår andre foreninger, væresteder, 
aktiviteter, etc. (Bilag, 3: 103-104).  
 Vi benytter derfor rapporten til for det første at opnå en større viden om denne gruppe af 
kvinder. For det andet har vi på grund af økonomiske (tolkebistand) og tidsmæssige begrænsninger 
ikke mulighed for at foretage væsentligt flere interviews, og har med rapporten mulighed for at 
bruge allerede eksisterende materiale, som også kan give et fyldestgørende indblik i dennes gruppes 
situation og deres oplevelse af dem. For det tredje kan vi med rapporten argumentere for, at de 
problemstillinger, vi har observeret i vores arbejde med FAKTI og interviews med informanterne, 
ikke bare er relevante for et begrænset område som FAKTI, men derimod er relevant for hele 
Københavns kommune. Dialogen mellem forsker og aktør opstilles ofte som en forudsætning for en 
fænomenologisk forståelse af en aktørs livsverden, og denne dialogiske tilgang er 
dokumentanalysen ofte afskåret fra (Dahler-Larsen, 2005: 235). Vi kan med dokumenterne således 
ikke afdække informanternes livsverdener, men vi kan bruge dokumenterne til at underbygge de 
observationer, vi har gjort i vores fænomenologiske interviews. Rapporten har derudover – som det 
også fremgår af problemfeltet – været til inspiration for projektets problemstilling.  
 
 
 
Cases 
Vi har af FAKTIs leder fået udleveret en række cases, som er skrevet og anonymiseret af lederen og 
en vejleder ved FAKTI, og som beskriver nogle af medlemmernes historier. Disse cases bruges 
blandt andet, når FAKTI hjælper kvinderne med klagesager, og deres historier – om deres 
baggrund; deres nuværende situation; deres børns situation eller noget helt fjerde – skal videregives, 
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i forsøget på at forbedre kvindens situation. Disse cases giver os et indblik i de situationer mange af 
kvinderne står i, og giver os ligeledes et indblik i de områder, som vi ikke selv kan spørge 
kvinderne om. Vi har tilrettelagt vores interviews med kvinderne i samarbejde med lederen, som 
lagde stor vægt på, at det er FAKTIs opgave at passe på kvinderne, hvorfor vi ikke skulle spørge 
dem om hvad som helst, ligesom vi heller ikke selv mener, at vi er rustede til at håndtere de 
reaktioner, det kan fremkalde hos kvinderne, at tale om deres baggrund. Det drejer sig således 
blandt andet om spørgsmål om deres oplevelser i hjemlandet og traumatiske oplevelser i familien. 
Disse cases giver os derfor – ligesom rapporten – mulighed for at få indblik i flere af kvindernes 
oplevelser, og i flere kvinders oplevelser.  
 
4.3.1.5 Udkastet til integrationspolitik 2011-2014 
Udkastet til den nye integrationspolitik for Københavns kommune 2011-2014 “Bland dig i byen - 
medborgerskab og inklusion” har til formål at kortlægge Københavns vision for 
integrationsindsatsen de næste fire år. Den overordnede målsætning for Københavns kommune er, 
at flere københavnere skal engagere sig i arbejde, da visionen er, at dette forbedrer integrationen. I 
politikken er der fire forslag til prioriterede indsatsområder med dertilhørende konkrete må l. Da det 
kun er et udkast er det vigtigt at understrege, at det ikke er den endelige integrationspolitik for 
Københavns kommune. Det endelig udkast er forventet i slutningen af 2010. Ligeledes er det vigtigt 
at nævne, at på trods af, at det ikke er den endelige integrationspolitik, da afspejler udkastet stadig 
hvilke visioner Københavns kommune har for bedre integration, og vi ser det derfor stadig relevant 
i projektet. Udkastet til integrationspolitkken vil ikke blive brugt i analysen, men derimod i 
diskussionen, hvor vi vil diskutere analysens konklusioner overfor de visioner og indsatsområder, 
stillet op i udkastet. Det vil især være indsatsområderne 2, 3 og 4 vi vil inddrage i diskussionen.    
 
 
 
 
 
Indsatsområder og mål for Københavns kommune 2011-2014: 
Indsatsområder Mål 
Indsats 1. Alle unge skal have 
en god start på livet 
1. De faglige resultater skal forbedres for de 25 procent svageste 
tosprogede elever 
Indsats 2. Mangfoldighed og 
ligebehandling i arbejdslivet 
2. Overledigheden blandt etniske minoriteter skal nedbringes  
3. Kommunens medarbejder- og ledersammensætning skal 
afspejle arbejdsstyrken i forhold til etnicitet og 
uddannelsesmønster 
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Indsatsområder Mål 
Indsats 3. En særlig hånd til 
udsatte grupper og områder 
4. Etniske minoriteters brug af kommunale tilbud skal stige 
5. Trygheden skal stige i udsatte områder, som i tryghedsindekset 
2010 er markeret med behov for en markant tryghedsskabende 
indsats 
Indsats 4. Den inddragende by 6. Andelen af etniske minoriteter, der føler sig inkluderet, skal 
stige 
7. Andelen af etniske minoriteter, der oplever diskrimination, 
skal falde 
 
(Kilde: Bilag 7, 11) 
 
4.3.2 Valg af interviews 
Vi har valgt at foretage kvalitative interviews som vores empiriske udgangspunkt, hvorfor vi i dette 
afsnit vil redegøre for vores valg af interviews og metode ved d isse.  
 
4.3.2.1 Den fænomenologiske metode 
Når vi som forskere skal interviewe vores informanter ud fra en fænomenologisk tilgang, er det 
vigtigt at holde sig for øje, at det udelukkende er interviewpersonernes egne perspektiver vi ønsker 
at vide noget om. Fænomenologien forsøger nemlig”… at indfange meningen af den menneskelige 
erfaring igennem det bevidste udtryk af enheden mellem mennesker og verden. Fænomenologien 
vil indfange verden som sådan, den vitale umiddelbare skabelse af mening, der hele tiden sker i 
menneskets individuelle og sociale erfaringsverden” (Rendtorff, 2009a: 279). Under interviewet 
skal vi forsøge at få interviewpersonerne til at tale frit om de fænomener de beskriver, så vi som 
interviewere bliver i stand til at analysere fænomenernes tilsynekomst i erfaringen som sagen selv 
(Ibid.: 280). Interviewet må gerne nærme sig en hverdagssamtale, men det skal have et formål. Der 
må gerne være et fokus på udvalgte emner gennem hele interviewet, men der skal være plads til 
spørgsmål fra interviewerens side, således at interviewet også kan udvikle sig efter, hvad 
interviewpersonen udtaler sig omkring. Samtidig skal vi, som Husserl argumenterer for ”… sætte 
parentes om omverdenens eksistens og i stedet koncentrere os om at analysere erfaringens 
intentionalitetsstrukturer, som de melder sig for bevidstheden” (Ibid.: 280). Denne suspension af 
omverdensproblemet kaldes for epoché, og kan forstås som fænomenologiens metodiske 
udgangspunkt (Ibid.: 280). Dermed bliver vi, som forskere, i stand til at forstå sociale fænomener 
ud fra aktørerernes egne perspektiver og beskrivelser af verden, som de opleves af dem selv uden at 
vores egne fordomme spiller ind. Derved undgår vi som interviewere at fortolke ud fra en 
commonsensebaseret forhåndsviden over for det interviewpersonen siger (reduktion) (Kvale & 
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Brinkmann, 2009: 43-44). Dog er dette ikke en nem opgave, og det kræver derfor en række 
metodologiske overvejelser i forhold til interviewet som vi vil redegøre for nedenunder.  
 
4.3.2.2 Kvalitative interviews i et fænomenologisk perspektiv 
For helt konkret at kunne udføre et interview fænomenologisk, må vi forstå nogle aspekter ved 
fænomenologien for dernæst at kunne inkorporere dem i interviewet. I det følgende vil vi skitsere 
nogle af de mest essentielle og vigtigste elementer, som vi vil implementere i vores udformning af 
interview og desuden redegøre for, hvordan vi helt konkret vil forholde os til dem i 
interviewsituationen.  
Livsverdenen er den verden, man er i og opfatter i dagligdagen - den verden vi lever i. Det er via 
beskrivelsen af forskellige fænomener i denne livsverden, at vi som forskere får adgang til 
interviewpersonernes erfarede univers. I dette projekt er det derfor vores informanters erfarede og 
oplevede verden i Danmark ud fra et integrationsperspektiv vi ønsker at høre noget om (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 47). I samtalen med vores informanter må vi så forsøge at forstå meningen af 
centrale temaer i interviewpersonens livsverden. Desuden skal vi kunne forstå det eksplicitte - det 
der bliver sagt “mellem linjerne” uden at være fordomsfulde (reduktion). Vi kan så forsøge at svare 
interviewpersonen på en måde, så vi enten får en bekræftelse eller afkræftelse af fortolkningen af, 
hvad interviewpersonen sagde, men vi må aldrig tolke på interviewpersonens udtalelser (Ibid.: 48). 
I takt med dette er det også vigtigt, at vi får interviewpersonen til på nuancerende vis at beskrive 
hvad de føler og oplever - beskrivelserne skal være deskriptive og specifikke. Det vil sige, at 
selvom vi ønsker en åben beskrivelse af interviewpersonens livsverden, så er det også vigtigt at få 
vedkommende til at beskrive specifikke situationer - og ikke generelle opfattelser. En af metoderne 
til at kunne undersøge et fænomens væsen, er hvad Husserl kaldte for fri variation i fantasien. Dette 
skal forstås sådan, at man opnår en forståelse af et fænomens væsen ved at lade interviewpersonen 
tale frit om fænomenet i dets mulige former, og at det der er konstant i fortællingen om det 
beskrevne fænomen altså er fænomenets væsen (Ibid. : 45). Undervejs i interviewet kan vi komme 
ud for, at interviewpersonen udtaler sig flertydigt. Hvis dette skulle forekomme må vi ikke som 
interviewere prøve at få interviewpersonen til at forklare, hvorfor dette er sket. I stedet skal vi lade 
det være en del af interviewet. Derefter er det vores opgave at afklare, om selvmodsigelser og 
flertydigheder skyldes en kommunikationsbrist mellem os som interviewere og dem som 
interviewpersoner, eller om det skyldes ambivalens i interviewerens livsverden. Derudove r er det 
også muligt, at de interviewede kan ændre holdning til det tema der tales om under interviewet. Der 
kan forekomme en forandring af de fænomener interviewpersonen beskriver (Ibid.: 49). 
Afslutningsvis er det vigtigt at bemærke, at den viden vi producerer sammen med kvinderne i 
forestående interview, ikke er generaliserbart, men derimod kun kan repræsentere netop det 
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specifikke interview. Al viden fra interviews er et resultat af en interpersonel situation, som altid vil 
variere fra interview til interview (Ibid.: 49).    
 
4.3.2.3 Interviewspørgsmål 
Interviewspørgsmålene er blevet udformet på baggrund af centrale temaer, vi observerede på 
FAKTI, og ALS-rapporternes konklusioner omkring sociale udsatte kvinder. Selvom vi ikke har 
skrevet observationerne ned under vores mange besøg på FAKTI, og således kunne have brugt det 
som empiri, har vi stadig været inspireret af, hvilke problemstillinger de ansatte og kvinderne selv 
valgte at bringe op. Interviewene er således struktureret i følgende temaer: 
 
• Social og kulturel baggrund 
• Opholdstilladelse 
• Arbejdsmarkedet 
• Mødet med kommunen 
• Psykiske og fysisk lidelser 
 
4.3.2.4 Præsentation af informanter og kontekstinformanter 
Vi vil i dette afsnit præsentere vores informanter, som er ansatte og medlemmer hos FAKTI. 
Derudover inddrager vi dokumenter i form af cases fra FAKTI, og en kortlægning om Københavns 
kommune, for at underbygge vores analyse og ligeledes vise, at problemet ikke kun begrænser sig 
til FAKTIs medlemmer, men er relevant for hele kommunen (Bilag, 6 & ALS Research, 2008). 
Ydermere vil vi inddrage udkastet til integrationspolitikken for Københavns kommune som 
udgangspunkt i diskussion (Bilag, 7). Ansatte og medlemmer hos FAKTI omtales i dette projekt 
som informanter, mens de adspurgte fra cases og rapporten omtales som kontekstinformanter.  
 
Informanter 
Lederen har været ansat i FAKTI siden 1. januar 2007, og står for den daglige drift af foreningen. 
Hun er ansvarlig for den strategiske planlægning og udvikling, regnskab og bogføring, ansøgning 
om midler og fundraising og derudover for den daglige kontakt med kvinderne (ALS Research, 
2009: 12). Derudover underviser hun kvinderne i samfundscafé og står for daglige aktiviteter, og er 
en stor del af FAKTIs ansigt udadtil, hvilket blandt andet kunne ses på TV2 Lorry d. 23. november 
2010 (TV2 Lorry, 2010). Her fortæller hun – på grund af sin kontakt med de socialt udsatte kvinder 
på FAKTI – om konsekvenserne af et liv med meget små midler. Lederen deltager i den offentlige 
debat, så vidt det er muligt, og deltager ligeledes i tæt på alle de møder i Københavns kommune, 
som handler om integration, for at blive set og for at sætte FAKTI på dagsordenen (Bilag, 2: 8).  
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Sygeplejersken blev ansat på FAKTI for ca. et halvt år siden som projektsygeplejerske, med henblik 
på at tegne den sundhedsfaglige profil for FAKTI udadtil. Der har ikke tidligere været fastansat en 
sygeplejerske i foreningen, men der har før været en sygeplejerske i et halvt års praktik (Bilag, 5: 
1). Hun har tidligere arbejdet 12 år i psykiatrien på Rigshospitalet (Ibid.: 2). En del af det at tegne 
profilen var, at hun fik lov til at lave sit eget sygeplejerum i foreningen, som er en lille klinik med 
en briks, hvor hun har mulighed for at give forskellige behandlinger (Ibid.: 1). Sygeplejersken står 
således for behandlingen af kvindernes forskellige sygdomme, hun hjælper kvinderne med at 
undersøge den medicin, de får, og hun har flere gange været med kvinderne ude hos egen læge 
(Ibid.: 3; 4).  
Vejlederen er uddannet socialrådgiver, og hun tager sig af alt det, der handler om jobcenter, 
socialcenter, ydelsescenter, økonomiske forhold og sociale forhold – altså egentlig alt det, som ikke 
ligger inden for sygeplejerskens område (Bilag, 1: 1). Hun har været ansat i tre-fire måneder, og har 
30 timer om ugen, hvoraf 20 timer er normeret til socialrådgiverarbejdet, og de resterende 10 timer 
er til sociale aktiviteter med kvinderne (Ibid.: 1-2). Hun sidder blandt andet med mange 
ansøgninger om økonomiske tilskud og diverse spørgsmål om familiesammenføring. Nogen gange 
er det en konkret hjælp, kvinderne søger, andre gange er det et sted at læsse af (Ibid.: 1).  
 Vi har ligeledes foretaget interviews med to medlemmer af FAKTI. Vi præsenterer herunder 
de to kvinder, men vil videre i projektet ikke skelne imellem de to, da det ikke er relevant for vores 
analyse. Det gør vi, fordi det ifølge vores fænomenologiske metode ikke er væsentligt for resultatet 
at undersøge kvindernes baggrund og eventuelle begrundelser for at sige, som de gør. Vi observerer 
blot, hvordan de oplever deres egen livsverden. 
Den første kvinde er 43 år og kom til Danmark i 1991 ved familiesammenføring, men er nu skilt fra 
sin voldelige eksmand, som ligeledes bor i Danmark (Bilag, 4: 8). Hun er født i Irak og opvokset i 
Iran, og har nu permanent opholdstilladelse i Danmark, og har to døtre på henholdsvis 14 og 18 år, 
som begge er født i Danmark og har dansk statsborgerskab Ibid.: 1). Hun er kommet på FAKTI i ca. 
et år, og har været væk fra foreningen i perioder, fordi hun var under uddannelse, men er nu tilbage 
igen (Ibid.: 1-2). Hun har taget en gymnasial uddannelse før hun kom til Danmark, men var aldrig 
på arbejdsmarkedet i Iran. Hun har ingen familie i Danmark, men har lidt kontakt til familien i Iran, 
når hun ringer til dem (Ibid.: 5). Kvinden har modtaget danskundervisning igennem kommunen, og 
taler tilstrækkeligt godt dansk, så det ikke var nødvendigt at bruge tolk til dette interview (Ibid.: 3).  
Den anden kvinde er 55 år og kom til Danmark i 2001 som flygtning fra Irak. Hun er gift og har syv 
børn, hvoraf den ene er hjemmeboende og resten er gift (Bilag, 3: 1). Hendes mand er pensionist og 
har været udsat for tortur under krigen i Irak (Ibid.: 3). Hun har søgt om permanent 
opholdstilladelse siden 2008, og har fået midlertidig opholdstilladelse, som udløber i august 2011, 
mens resten af hendes familie har permanent opholdstilladelse enten i Danmark eller i Sverige 
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(Ibid.: 1). Kvinden har samlet deltaget i forskellige kommunale danskundervisninger i fire år, og 
kan efter eget udsagn ikke lære mere (Ibid.: 5). På grund af kvindens danskkundskaber, bruger vi 
tolk under dette interview. Kvinden er kommet på FAKTI igennem fire år (Ibid.: 4).  
Kontekstinformanter 
En del af vores empiriske materiale består af dokumenter, mere præcist cases og rapporter (jf. afsnit 
4.3.1). De respondenter, som disse dokumenter har benyttet sig af, omtales i dette projekt som 
kontekstinformanter. Det gøres af praktiske årsager, for at kunne skelne mellem vores primære og 
sekundære empiri. Vores brug af kontekstinformanter er hovedsageligt for at underbygge de 
erfaringer, vi har gjort os i arbejdet med vores primære informanter (jf. afsnit 4.3.1.2).  
 
4.3.2.5 Analysens temaer 
Vi har qua vores fænomenologiske udgangspunkt haft nogle forholdsregler i forhold til 
udformningen af analysen. Det har været vores opgave som interviewere at skulle forsøge at forstå 
de centrale temaer, informanterne og kontekstinformanterne på egen vis fremhæver i deres 
livsverden. På baggrund af dette er vores analyses struktur således opdelt efter, hvilke temaer eller 
fænomener der er blevet omtalt flest gange i vores empiri. Udvalgte temaer er således blevet til 
genstand for de tre hovedafsnit i analysen, nemlig; Kvindernes kulturelle baggrund og sociale 
situation, Fællesskaber og Socialt arbejde. Ligeledes vil andre centrale temaer også indgå som 
delafsnit i analysen. 
 
 
4.3.3 Fravalg 
I vores valg af empiri har vi samtidig afgrænset os fra anden empiri, som har relevans for det 
område, vi beskæftiger os med. Det er vigtigt at understrege, at vi er klar over, at en stor del af 
Københavns kommunes integrationspolitik skyldes den overordnede landspolitiske diskurs og at 
integrationspolitikken derfor ikke kun er Københavns kommunes ansvar. Dog afgrænser vi os fra at 
kunne sige noget om landspolitikken og dennes rolle, da vi hverken har tid eller plads til en så 
omfattende undersøgelse. Derudover ligger vores problemfelt inden for integrationsområdet, som er 
et emne, der er et politisk, samfundsmæssigt og på alle måder diskuteret emne. Som lederen af 
FAKTI udtalte under interviewet: ”Nogen gange når jeg sidder til et middagsselskab, hvor folk 
spørger, hvad jeg arbejder med, så siger jeg bare: ‟jamen jeg er billedkunstner!‟” (Bilag, 2: 6). Alle 
har en mening om integration, og det er et vanskeligt område at afgræ nse sig inden for, men det har 
naturligvis været nødvendigt – vores tidsmæssige begrænsning taget i betragtning – og specielt én 
del af feltet finder vi væsentligt at fremhæve, nemlig den anden side af sagen. 
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 Eftersom vi arbejder med anerkendelse i det sociale arbejde, drejer en stor del af analysen 
sig om sagsbehandlere, jobcentre og generelt kommunalt arbejde. Man kan derfor argumentere for, 
at det har relevans for vores projekt at inddrage denne side af sagen, og altså eksempelvis også 
foretage kvalitative interviews med sagsbehandlere i Københavns kommune. Vores fokus ligger 
imidlertid på kvindernes oplevelse af deres situation, af deres møde med systemet og af deres møde 
med FAKTI, hvorfor det er deres livsverden, vi er interesserede i. Vores interesse ligger her, fordi 
den fænomenologiske videnskab har sin rod i livsverdenen, som bygger på en horisont i tid og rum, 
hvor tingene viser sig i deres konkrete menings- og erfaringsstrukturer (Zahavi, 2003: 53, 
Rendtorff, 2009a: 281). Eftersom vores analytiske fokus er på informanters livsverden, er det for så 
vidt irrelevant, om sagsbehandleren har en anden udlægning af sagen, eller at kommunens 
intentioner med reglerne, er nogen andre, end sådan som vores kontekstinformanter oplever dem.  
 
4.3.4 Kritik af empiri 
Der kan være en række vanskeligheder ved at interviewe mennesker, som kommer fra en anden 
kultur, og specielt de sproglige problemer er vigtige (Kvale & Brinkmann, 2008: 164). ”Man skal 
være omhyggelig med at vælge en tolk, der er kulturelt acceptabel såvel som dygtig til sproget [og] 
tolkens rolle er at assistere og ikke at overtage interviewerens eller den interviewedes rolle” (Ibid.: 
164-165). Vi har i et af vores interviews – med et medlem af FAKTI – været nødt til at bruge tolk. 
Tolken er fast tilknyttet FAKTI, og er blevet stillet os til rådighed af foreningen, som har stor tillid 
til hende, og har brugt hende igennem flere år. Foreningen lægger selv stor vægt på, at deres tolke 
er professionelle, pålidelige og ikke blander sig, men at de skal sørge for, at der ikke opstår 
misforståelser og forvirring (ALS Research, 2009: 14). Vi vurderer derfor, at vi med denne tolk, har 
haft det bedste udgangspunkt for et udbytterigt interview med informanten.  
 Det skal ligeledes nævnes, at der også er en risiko for, at interviewer og interviewperson kan 
påvirke hinanden, i en sådan grad at det kan påvirke interviewets udfald. Da det er mennesker der 
indgår i interviewet, kan der være ubevidste eller bevidste faktorer der spiller ind, så som dårlig 
kemi, overlegenhed, usikkerhed og andre lignende følelsesmæssige tilstande. Dette er noget vi som 
forskere må være bevidste om, når vi sidder i interviewet, da det ellers kan have store konsekvenser 
for udfaldet af den viden vi genererer - og dertil også de resultater der udledes af analysen (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 51). Derudover har vi valgt at transskribere alle vores interviews, således at vi 
kan overskueliggøre, samt nærlæse og bedre analysere vores data. Dette er med bevidstheden om, at 
der i udskriften sker en reduktion af data (interviewpersonernes kropssprog, latter udtryk etc.).  
 
4.3.4.1 Dokumenter 
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Dokumentmateriale bliver kritiseret for, at forskere betragter og anvender det som et slags ‟neutralt 
vindue‟ eller en ‟kilde‟ til at en mere rigtig viden om det fænomen, som er genstand for 
undersøgelsen. Problemet med at betragte dokumentet som en kilde er, at denne tilgang kædes 
sammen med en ‟sandhedsdiskurs‟, og man således opnår en mere rigtig forståelse af et fænomen 
(Mik-Meyer, 2005: 194). I stedet foreslås det – af de konstruktivistisk inspirerede forfattere – at 
man anskuer dokumentet som et emne, fordi det derigennem tydeliggøres, at ”… formålet ikke er at 
få udviklet en mere rigtig forståelse af et fænomen (kildetilgangen), men derimod at få 
informationer om et emne” (Ibid.: 194-195). Som tidligere nævnt, bruger vi dokumenterne til at 
opnå større viden om og forståelse for kvindernes situation, hvilket vi finder reelt, for selvom 
kritikken påpeger, at dokumentet ikke kan løsrives fra den sociale kontekst, det indgår i, udelukker 
det ikke, at dokumenter kan bruges til – og er særlig velegnet til – ”… at udvikle en mere nuanceret 
forståelse af fx en organisation, forskellige aktørers handlinger mv.” (Ibid.: 195).   
 
4.4 Teoretiske valg og fravalg 
Dette projekt er opbygget således, at teori og empiri hovedsageligt er indopereret i analyse og 
diskussion, hvorfor der ligesom med det empiriske materiale ikke optræder lange og uddybende 
redegørelser af den valgte teori. Dette valg er truffet på baggrund af et ønske o m for det første at 
bruge teorierne – og det væsentligste ved disse – aktivt, når pointerne præsenteres, for at skabe 
sammenhæng i projektet, og forhåbentlig gøre det mere interessant for læseren. Dette afsnit skal 
således kort præsentere teoretiske tilvalg og fravalg. 
 
4.4.1 Tilvalg 
Som det fremgår af problemfeltet, ser vi et problem med Københavns kommunes krav om 
beskæftigelse i forhold til de socialt udsatte kvinder i kommunen og hos FAKTI. Vi har igennem 
vores empiriske arbejde med på FAKTI blevet opmærksomme på, at problemet til dels kan hænge 
sammen med en mangel på anerkendelse – af blandt andet kvindernes baggrund, deres nuværende 
situation og deres traumer – hvorfor vi har valgt at inddrage teorier om anerkendelse. Vi benytter os 
primært af Axel Honneths teori kamp om anerkendelse, som udpeger anerkendelse som en 
universal betingelse for, at et menneske kan udvikle en vellykket identitet. Som supplement hertil, 
benytter vi Høilund og Juuls anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde, der, som titlen afslører, 
beskæftiger sig med anerkendelse i det offentlige system, og som tager udgangspunkt i netop 
Honneths anerkendelsesteori.  
Honneth opererer især med identitet og fællesskab, som er vigtige omdrejningspunkter i arbejdet 
med medborgerskab, hvorfor vi ligeledes har valgt at inddrage teorier om medborgerskab, for i 
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supplerende grad at kunne arbejde teoretisk med vores analyse (Andersson, 2008: 41). Som nævnt 
tager vi afsæt i Marshalls begreb medborgerskab, som er en status, der tildeles fuldgyldige 
medlemmer af et samfund igennem tildeling af lige rettigheder (Marshall i Shafir 1998, 102). Fordi 
Marshall skrev sine teorier om medborgerskab i en tid, hvor de var begrænset til et nationalt 
fællesskab, er de blevet kritiseret for at være forældede. Derfor har andre sidenhen udvidet 
Marshalls teori til også at omfatte rettigheder set fra et etnicitetsperspektiv (Jagd, 2007: 18). 
Heriblandt har Christina Jagd, ph.d. studerende ved Antroprologi, arbejdet med medborgerskab og 
modborgerskab i en integrationskontekst, som vi derfor finder relevant at inddrage, fordi hun i en 
nyere kontekst beskæftiger sig med medborgerskab både som status og som rolle.  
 
4.4.1.1 Axel Honneth og kampen om anerkendelse 
Axel Honneth (f. 1949) udgav i 1992 bogen: Kamp om anerkendelse. Sociale konflikters moralske 
grammatik, hvilken i dag ses som hans hovedværk (Willig, 2006: 7). Hans tese er, ”… at det er 
kampen om anerkendelse, der som en moralsk kraft i den sociale livsvirkelighed bevirker udvikling 
og fremskridt” (Honneth, 2006: 185).  
 
 
Honneth skelner imellem tre former for anerkendelse:  
• kærligheden (som er forudsætningen for subjektets fundamentale selvtillid)  
• den almene respekt (i form af rettigheder, en selvrespekt eller selvagtelse som borger)  
• solidariteten (som giver selvværdsættelse) 
 
Disse tre former for anerkendelse etablerer de sociale betingelser for, ”… at det menneskelige 
subjekt kan få et positivt forhold til sig selv” (Willig, 2006: 11, Honneth, 2006: 217). Ifølge 
Honneth er det kun i kraft af den – gennem disse tre anerkendelsesformer – erhvervede selvtillid, 
selvrespekt og selvværdsættelse, at en person kan forstå sig selv om et autonomt og individueret 
væsen og identificere sig med sine ønsker og målsætning (Honneth, 2006: 217).  
De tre former for anerkendelse hører til hver sin forskellige sfære:  
• privatsfæren 
• den retslige sfære 
• den solidariske sfære (Willig, 2006: 11).  
 
Honneth påpeger, at fordi man kan skelne mellem tre anerkendelsesmønstre, kan man ligeledes 
skelne mellem tre former for ringeagt, og at forske llen mellem disse skal måles ud fra, ”… i hvilken 
grad de er i stand til at svække en persons praktiske selvforhold ved ikke at anerkende bestemte 
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krav på identitet” (Honneth, 2006: 176). De tre former for ringeagt henviser til nægtelse af 
anerkendelse, og sådanne negative begreber bruges til at karakterisere en uretmæssig adfærd, fordi 
den krænker subjektets ”… intersubjektivt opnåede, positive forståelse af sig selv” (Ibid.: 175). 
Fælles for de tre ringeagtsformer er det, at deres individuelle konsekvense r altid beskrives med 
metaforer, som henviser til den menneskelige krops forfaldstilstande, og er altså det sproglige 
udtryk for, at ”... erfaringen af social nedværdigelse og ydmygelse truer menneskets identitet i 
lighed med, at fysiske sygdomme truer dets fysiske eksistens” (Ibid.: 179). Man taler om den 
psykiske død i forbindelse med eftervirkningerne af tortur og voldtægt, om den sociale død i 
forbindelse med social udelukkelse og fratagelse af rettigheder, og endelig krænkelse ved kulturel 
nedvurdering (Ibid.: 179). 
 
 
 
 
Honneth har i bogen opridset de sociale anerkendelsesforholds struktur i et skema, hvilket vi har 
valgt at indsætte her, for at gøre pointerne mere overskuelige for læseren: 
 
Anerkendelsesmåde Følelsesmæssig 
opmærksomhed 
Kognitiv respekt Social værdsættelse 
Personlighedsdimension Behovs- og affektnatur Moralsk 
tilregnelighed 
Egenskaber og 
muligheder 
Anerkendelsesformer Primærrelationer 
(kærlighed, venskab) 
Retsforhold 
(rettigheder) 
Værdifællesskab 
(solidaritet) 
Udviklingspotentiale  Generalisering, 
materialisering 
Individualisering, 
egalisering 
Praktisk selvforhold Selvtillid Selvrespekt Selvværdsættelse 
Ringeagtsformer Mishandling og 
voldtægt 
Fratagelse af 
rettigheder og 
udelukkelse 
Nedværdigelse og 
fornærmelse 
Truede personligheds-
komponenter 
Fysisk integritet Social integritet ‟ære‟, værdighed  
 
 
(Honneth, 2006: 174) 
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Da vi ønsker at belyse de problematikker, der findes i kravet om beskæftigelse af traumatiserede 
flygtninge, er anerkendelsesteorien et godt analytisk redskab til netop dette. Honneths argument er, 
at det ikke er nok at pege på kritisable sociale forhold ud fra en intuitiv fornemmelse, og formålet 
med denne anerkendelsesteori er således at blive i stand til at begrunde sin samfundskritik (Willig, 
2006: 7). Vi bruger således anerkendelsesteorien til det, som også var Honneths mål med teorien, 
nemlig at kunne formulere en begrundet kritik af samfundets skævvredne forhold (Ibid.: 7).  
 
4.4.1.2 Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde 
Højlund & Juuls bog Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde fra 2005 er først og fremmest 
inspireret af Axel Honneths anerkendelsesteori, der som nævnt netop udpeger anerkendelse som 
universel betingelse for, at et menneske kan udvikle en vellykket identitet (Høilund & Juul, 2005: 
12). Kernen i det sociale arbejde har ifølge Høilund og Juul (2005) altid været at bidrage til 
menneskelig opblomstring med den begrundelse, at ”… det, der er godt for den enkelte, samtidig er 
et gode for institutionerne og samfundet som helhed” (Ibid.: 12). Det sociale arbejde bør derfor 
understøtte borgerens mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv (Ibid.: 12). Høilund 
og Juul opererer med forskellige typer af krænkelser i det sociale arbejde, og borgeren kan både 
være ude for krænkelser som etisk og som juridisk person. Krænkelser af borgeren 
 
- som etisk person handler om manglende synlighed, og om at borgerens vision tilsidesættes  
- som juridisk person handler om, at borgeren ikke får de rettigheder, som han eller hun har ifølge 
loven (Ibid.: 33). 
 
Bogen beskæftiger sig med det væsentlige spørgsmål; ”Hvordan kan det være, at borgerne føler sig 
krænket i mødet med det sociale system, når det sociale arbejde er en slags ‟hjælpens univers‟? 
(Ibid.: 63).  
Anerkendelsesteorien kan karakteriseres som en normativ teori om det gode liv, hvilket også kan 
være et normativt ideal for socialt arbejde, hvorfor anerkendelsestankens grundforestilling 
forekommer hensigtsmæssig som det etiske grundlag for praktisk socialt arbejde (Ibid.: 229-30). 
Denne brug af anerkendelsesteorien i det sociale arbejde finder vi relevant at benytte i forhold til 
vores problemstilling, og formålet er således – ligesom Honneths - at kunne formulere en begrundet 
kritik af samfundets forhold.  
 
4.4.1.3 Medborgerskab 
Thomas H. Marshall forfattede i 1950 bogen Citizenship and social class, som dermed udviklede 
begrebet medborgerskab (Marshall, 1998). Medborgerskab var ikke noget, man kunne opdrages 
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eller uddannes til, det var noget man kunne skabe de civile, politiske og socioøkonomiske 
forudsætninger for (Marshall, 1998: 94).  Marshall mener, at det er alles ret at blive accepteret som 
et fuldgyldigt medlem af samfundet, og at man, hvis dette lykkes, kan tale om en fuld anerkendelse 
(Ibid.: 94). Han var optaget af at belyse modsætningen mellem det demokratiske ideal om lighed og 
de reelle klassemæssige uligheder i økonomiske, politiske og sociale ressourcer.  
Når Marshall taler om medborgerskab, skelner han mellem følgende rettigheder:  
 
• Økonomiske rettigheder (ret som er nødvendig for den individuelle frihed, eksempelvis retten til 
at eje og ytringsfrihed) 
• Politiske rettigheder (ret som sikrer del i udøvelse af politisk magt - som vælger, eller som 
repræsentant) 
• Sociale rettigheder (ret til et garanteret minimum af social og økonomisk velfærd) 
 
Udligning af social ulighed - gennem tildeling af lige rettigheder er således Marshalls 
omdrejningspunkt i hans teorier (Marshall 1998) Formålet med vores brug af Marshalls 
medborgerskabsteori er derfor at undersøge, hvorvidt denne gruppe af socialt udsatte kvinder med 
anden etnisk baggrund oplever dem selv som medborgere i det danske samfund.  
Christina Bækkelund Jagd er ph.d. studerende ved Institut på Antroprologi på Københavns 
Universitet, og betoner den identitetsmæssige og kulturelle side af medborgerskab; det at føle et 
tilhørsforhold og at være en del af noget. Disse typer af fællesskab er ifølge Jagd forskellige, og kan 
skabes inden for både arbejde, uddannelse og i fritiden, men de er med til at knytte et tilhørsforhold 
Jagd, 2007: 18). Vores formål med at inddrage Jagd er således at bygge videre på Marshalls teori 
om medborgerskab for på den måde at gøre den mere relevant for nutidens integrationsproblematik. 
Medborgerskabsperspektivet består således af to forståelsesrammer, som også kan ses på som en 
status og en rolle: 
 
• Status: Den ene består af individets rettigheder og er som sådan knyttet til den sociale position og 
de handlemuligheder, individet formelt (juridisk) og i praksis får tildelt i samfundet.  
• Rolle: Den anden handler om personens oplevelse af at være en medborger i samfundet på lige 
fod med den øvrige befolkning. Denne søjle handler om anerkendelse og identitetsfølelse (en 
følelse af at høre til i samfundet) 
           (Jagd, 2007: 17) 
 
Ligeledes opererer Jagd med begrebet modborger, som opstår, når individet ikke oplever mulighed 
for fælles deltagelse i sammenhænge, hvor et vi kan konstrueres. Hvis et fællesskab ikke er muligt, 
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skabes der et os og dem (Ibid.: 25). Ligesom med medborgerskabsperspektivet er modborgerskabet 
et udtryk for en situation, hvor forudsætningerne for det aktive medborgerskab ikke er til stede 
strukturelt set. Det er når forudsætningerne for det aktive medborgerskab i praksis ikke eksisterer, at 
modborgerskabet kan blive et alternativt valg - som rolle betragtet. Modborgerskabspositionen 
indeholder negative følelser af afmagt, kaos og manglende evne til at forestille sig alternative 
muligheder i livet (Ibid.: 25).  
 
4.4.2 Analyseapparat 
For at skabe et bedre overblik over teoriernes begreber, har vi udarbejdet et analyseapparat, som har 
til formål at give læseren et overblik over, hvilke teoribegreber vi vil drage brug af. Følgende er 
projektets analyseapparat: 
 
 
4.4.3 Fravalg 
Vores valg af teori har også betydet, at vi har foretaget en afgrænsning fra anden teori, som kunne 
have været interessant at inddrage i projektet.  
Honneths tre former for anerkendelse: 
 
Kærligheden, den almene respekt og solidariteten 
 
Honneths tre sfærer: 
 
Privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære  
 
Honneths tre former for ringeagt: 
 
Mishandling og voldtægt, fratagelse af rettigheder og 
udelukkelse, og nedværdigelse og fornærmelse 
 
Højlund & Juuls to former for krænkelse: 
 
som etisk person og som juridisk person 
 
Marshalls tre former for rettigheder: 
 
Økonomiske rettigheder, politiske rettigheder og sociale 
rettigheder 
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Charles Taylors berømte tekst ”The Politics of Recognition” anses for at være startskuddet til den 
multikulturalistiske debat, og betragtes stadig som en af de mest centrale tekster i diskussionen om 
multikulturalisme (Jacobsen & Willig, 2008: 7; 13). Efterfølgende sammenfatter Honneth sammen 
med Nancy Fraser deres indbyrdes kontroverser i bogen ”Redistribution og Recognition” (2003), 
hvilket er blevet udråbt til at være en af de væsentligste intellektuelle diskussioner i dag (Ibid.: 13). 
For Fraser handler anerkendelse om retfærdighed, og ledemotivet er spørgsmålet om, hvordan alle 
bliver fuldgyldige medlemmer af det sociale liv (kvinfo, 2010). Fraser mener, at ”… nutidens 
retfærdighed stiller krav om såvel fordeling som anerkendelse”, og det er hendes intention at 
undersøge relationen mellem disse, ligesom hun søger at teoretisere over, ”… hvordan den 
økonomiske ulighed og den kulturelle ikke-respekt for tiden blander sig med og forstærker 
hinanden (Fraser, 2008: 59). Hun opererer med bivalente kollektivitetsformer, som indebærer, at en 
række uretfærdigheder – eksempelvis racemæssig uretfærdighed – i samfundet kun kan afhjælpes 
ved en omlægning af både den politiske økonomi og kulturen, for”… mens omfordelingens logik 
peger frem mod en ophævelse af ‟racen‟ som sådan, kræver anerkendelses logik, at 
gruppespecificiteten tillægges værdi” (Ibid.: 71-72). Inddragelse af Fraser kunne således have 
bidraget med omfordelingsperspektivet til dette projekt.  
Ligeledes har vi afgrænset os fra andre aspekter af medborgerskab, som kunne have været relevant i 
projektet. Roger Brubaker mener, at forskellige traditioner for nationalisme inden for nationalstater 
afhænger af, hvordan medborgerskabet har udviklet sig historisk - og at disse traditioner har 
betydning for, hvordan vi integrerer indvandrere i dag (Brubaker, 1998 :134). Ydermere diskuterer 
han, hvordan disse forskellige traditioner inden for nationalisme har forskellige implikationer for 
integration - for dem som ikke er medborgere - det vil sige dem som ikke er født i eller på anden 
måde tilhører nationen (Ibid.: 135). Som konsekvens af dette bliver integrationspolitikker løst ad 
hoc (Ibid.: 35). Inddragelse af Brubaker kunne således have bidraget med et historisk perspektiv på 
medborgerskabsbegrebet.  
 
5. Integration i et anerkendelses- og 
medborgerskabsperspektiv - en analyse 
 
På baggrund af de centrale temaer og fænomener, der har vist sig for os i arbejdet med empirien, 
har vi opdelt analysen i tre hovedafsnit og dertilhørende underafsnit. Ligeledes vil analysen besvare 
første del af problemformuleringen, som lyder: ”Hvori ligger - ud fra et anerkendelses- og 
medborgerskabsperspektiv - eventuelle barrierer for gruppen af socialt udsatte kvinder med anden 
etnisk baggrund i forhold til at leve op til kommunens målsætning om beskæftigelse og 
selvforsørgelse?”.  
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5.1 Kvindernes kulturelle baggrund og sociale situation 
Det første tema er inddelt i underafsnit, som operer med Den sociale værdsættelse; Sygdom og 
anerkendelse; og Pligt eller ret til arbejde. 
 
5.1.2 Den sociale værdsættelse 
Når vi taler med de ansatte i FAKTI, står det os hurtigt klart, at det er en generel holdning på stedet, 
at kvinderne mangler mere anerkendelse for den kultur, de kommer fra, og de forudsætninger de har 
for at indgå i det danske samfund (ex. Bilag 1, 5). Et eksempel på dette er, at mange af kvinderne, 
der kommer på FAKTI, aldrig har prøvet at være i arbejde før – hverken i deres hjemland eller i 
Danmark. Det er en generel tendens både for kvinderne på FAKTI og gruppen af etniske udsatte 
kvinder i Københavns kommune, da mange af dem ikke har nogen uddannelse, og deres plads i 
hjemlandet har været i hjemmet med pasning af børn og praktiske gøremål (ALS Research, 2008: 
9). Kvinderne møder ofte forskellige krav fra familien og samfundet, fordi de fleste er opvokset 
med et kønsrollemønster, ”… hvor manden er den offentligt udadgående og kvinden den privat 
hjemmegående” (Ibid.: 32). Som vejlederen siger i interviewet, så kan mange af kvinderne på 
FAKTI ikke se formålet med at skulle arbejde og de synes heller ikke selv, at de har ressourcerne til 
det (Bilag, 1: 3). Endvidere siger hun også, at:  
 
“Jeg vil sige, at rigtig mange af de kvinder, jeg har mødt her i FAKTI, har ikke, 
er ikke opdraget til at have en eller anden idé om, at de skal ud på 
arbejdsmarkedet. For dem er det en unaturlig tanke at forestille sig, de er jo 
blevet opdraget til, at deres plads er i hjemmet, og de skal passe børnene og 
efter x antal børnefødsler, så er de kommet op i 40‟erne, så synes de ikke de 
magter det længere, og så kan man også sige, så er det måske også vældig 
mange år, der er gået af ens voksenliv, og så lige pludselig at skulle omstille 
sig på, at man skal omstilles til arbejdsmarkedet, det virker som en voldsom 
omvæltning, som de ikke kan forholde sig til, og de har slet ikke det der 
arbejdsmarkedsperspektiv på samme måde, som vi har det f.eks. De har aldrig 
tænkt det ind, de har aldrig stillet sig selv det spørgsmål ‟hvad vil jeg lave, når 
jeg bliver stor‟, fordi jamen jeg vil være mor eller altså…” 
(Bilag, 1: 3) 
 
For mange af kvinderne på FAKTI er det at arbejde helt fremmed, og det er derfor svært at skulle 
leve op til de krav, Københavns kommune stiller til dem. Som en af vores informanter i interviewet 
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siger, så har hun, siden hun kom til Danmark i 1991 ved familiesammenføring, haft en kamp med at 
skulle forklare hendes situation overfor sagsbehandlerne på jobcentret (Bilag, 4: 4). Da hun kom 
hertil levede hun sammen med sin daværende mand, som bankede hende - sidenhen er de blevet 
skilt, og hun er blevet stærkere og gladere, end hun var dengang. Men på det tidspunkt havde hun 
en følelse af, at sagsbehandlerne ikke forstod hende - for dem handlede det bare om at få hende i 
job, og det magtede hun ikke på det tidspunkt (Bilag, 4: 4). Eksemplet illustrerer, hvad Højlund & 
Juul kalder en etisk krænkelse, som sker når socialarbejderen ikke tager hensyn til borgerens egen 
opfattelse af situationen, at forvaltningen ikke ser borgeren, som borgeren ser sig selv. Borgeren 
bliver ikke set som en samtalepartner, og bliver ikke anerkendt som en person med moralsk 
autoritet. Disse kvinder har også svært ved at gennemskue systemet, de føler sig ikke set og hørt, og 
de oplever møderne med kommunen som ydmygende (ALS Research, 2008: 11). Derudover er 
kvinderne tit ude for, at der mangler en tolk til en samtale, også selvom kvinden har givet udtryk 
for, at hun ikke forstår, hvad der bliver sagt. Den etiske krænkelse handler således om fraværet af 
den moralske anerkendelse af borgeren for dennes særlige kvaliteter (Høilund & Juul, 2005: 34-35 
+ 42). 
 
5.1.3 Sygdom og anerkendelse  
Samtidig er der også rigtig mange af kvinderne, som lider af sygdomme, som gør det både psykisk 
og fysisk svært for dem at magte et arbejde. Så udover, at kvinderne mangler en kulturel forståelse 
for og lyst til at arbejde, så er der mange af dem, der ikke er i stand til det – men som alligevel skal i 
aktivering (Bilag, 1: 3). Som vejlederen på FAKTI siger: 
 
“Nej. Altså ikke at være i stand til at være i aktivering, det er afskaffet, det er 
der ikke noget der hedder. Alle er i stand til at være i aktivering eller deltage i 
aktiveringsfremmende foranstaltninger, med mindre at de er dokumenterede så 
syge, at de ikke kan deltage. Og når vi siger så syge, så snakker vi altså folk, 
der ikke kan stå på benene. Hvis du kan side ned og løfte en arm, så kan du 
altså også være i aktivering. Der er ikke nogen, der bliver fritaget”  
(Bilag, 1: 5). 
 
Videre fortæller hun om en kvinde, som af en læge med speciale i traumer diagnosticerede denne 
kvinde til at være yderst ustabil, og konkluderede, at hvis man tvang hende i arbejde, ville det 
muligvis kunne retraumatisere hende. Denne erklæring modtog jobcentret, og skulle ud fra denne 
vurdere, om kvinden kunne komme på førtidspension. Dog skete der efterfølgende det, at en anden 
psykiater i en anden erklæring skrev, at denne så bedring hos kvinden, og da denne erklæring af 
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jobcentret blev taget i betragtning, blev kvinden tvunget i arbejde. Som vejlederen i interviewet 
videre siger, så kan man ikke rigtig gøre noget, da det er en vurderingssag fra jobcentrets side – dog 
er det interessant at se på, hvad jobcentret vælger at lægge vægt på (Ibid.: 6). Samtidig er det også 
vigtigt at tænke på, at arbejdsmarkedet heller ikke ønsker at modtage arbejdskraft, som enten altid 
er syge, eller som ikke er motiverede. Vejlederen fortæller videre i interviewet om en kvinde, som 
var fuldstændig fejlplaceret i en jobserviceklub da hun er depressiv og har mange smerter. Da hun 
så mødte op på arbejdet – fordi hun skulle – sagde arbejdsgiveren, at de ikke kunne bruge hende 
der, når hun havde det så skidt og derefter blev hun sendt tilbage til jobcentret, som så måtte finde 
på noget andet til hende (Ibid.: 5). Som Højlund & Juul fremlægger det, så bør kernen i praktisk 
socialt arbejde være at bidrage til en vellykket identitetsdannelse – eftersom anerkendelse er en 
universel betingelse for en velfungerende identitet frem for fokus på rene materielle goder. Det 
sociale arbejde skal derfor ikke kun handle om at skabe anstændige materielle levevilkår, men først 
og fremmest bidrage til, at alle får en chance for at virkeliggøre sig selv (Høilund & Juul, 2005: 31-
32). Vejlederen fortæller også, at kvinden endte med at få lov til at komme i noget smertecenter - 
men kun efter utallige forsøg på at få hende i beskæftigelse (Bilag, 1: 5). Ligeledes understreger 
hun om smertebehandling, at “... det er en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, for det at blive 
behandlet, det er jo et skridt nærmere arbejdsmarkedet, for så vidt behandlingen lykkes” (Bilag, 1: 
5). Denne udtalelse illustrerer godt, hvad Højlund & Juul siger om det at imødekomme borgerens 
vision og at anerkende dennes situation. Ifølge Høilund & Juul forekommer der hyppige krænkelser 
af borgerne som juridiske personer i det sociale arbejde, hvilket ikke så meget skyldes 
lovgivningen, men snarere dens manglende implementering i de sociale institutioner (Højlund & 
Juul 2005: 42-43).  
 Sygdommen PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) er et stort samtaleemne i vores 
interviews med de fastansatte på FAKTI. Da de fleste af kvinderne, der kommer på FAKTI, lider af 
denne sygdom, ser de ansatte til hverdag, hvordan den påvirker og hæmmer kvinderne. Men som 
lederen af FAKTI siger, så er det desværre ikke en anerkendt sygdom i det danske samfund, hvilket 
gør kvindernes situation svær at anerkende i en offentlig debat (Bilag, 2: 4). For som hun siger, så 
ville det hjælpe kvinderne rigtig meget, hvis de kunne få anerkendt sygdommen, for hvad den er, så 
de (kvinderne, red.) kan få lidt ro. Desuden ved man fra forskning, at individer der lider af PTSD 
godt kan komme videre, hvis de vel at mærke får behandling for det (Ibid.: 4). Hvad der forarger 
lederen af FAKTI endnu mere, er samfundets anerkendelse af danske soldater, som vender hjem fra 
krigene med PTSD, men ikke denne gruppe af kvinder, som har været udsat for tortur. Som hun 
siger: 
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“Hvis det er en dansk soldat, så kan vi vise omsorg. Og han har endda haft våben i 
hånden, han er taget derhen frivilligt, han har haft våben at forsvare sig med, og 
han kommer tilbage til et land, hvor han er velkommen, og hvor der er kærlighed 
og omsorg – i hvert fald til en vis grad – og hvor han har en familie, i hvert fald 
nogle forældre, som tager godt imod ham. Her (på FAKTI, red.) har vi at gøre 
med mennesker, som ikke har haft våben i hånden, som ikke selv har valgt noget 
som helst, som bare har fået trådt ud over deres grænser, og bare er blevet smidt 
ud eller måtte flygte fra alt hvad de ejer og har, og kommer til et land, hvor de 
ikke er velkomne, og i årevis er uvisse på, om de overhovedet må være her, og 
hvor hele debatten og tonen er så grim. Og alligevel så kan vi ikke… Når vi så 
begynder at anerkende soldaternes PTSD, så kan vi stadigvæk ikke vise omsorg 
og anerkendelse for flygtninges PTSD. Det er rystende! Det er det virkelig”.  
(Ibid.: 8) 
 
Lederen forstår ikke, hvordan man kan anerkende PTSD hos én gruppe mennesker, men ikke hos 
nogle andre. Honneths tredje anerkendelsesform - den sociale værdsættelse – drejer sig om de 
egenskaber, som udgør de personlige forskelle mellem mennesker, ligesom den forudsætter en 
social livssammenhæng, hvis medlemmer udgør et værdifællesskab, fordi de orienterer sig mod 
fælles mål (Honneth, 2006: 164). Hvis de etiske idealer er åbne for forskellige værdier, og hvis 
deres hierarkiske orden viger for en horisontal konkurrence, så vil den sociale værdsættelse i højere 
grad få ”… en individualiserende tendens og kunne skabe symmetriske relationer” (Ibid.: 164). 
Symmetrisk værdsættelse betyder, at man betragter hinanden i lyset af værdier, der lader de andres 
egenskaber og muligheder træde frem som betydningsfulde for den fælles praksis. Det betyder 
imidlertid ikke, at man værdsætter hinanden i samme grad, men derimod at ethvert subjekt får 
chancen for at føle sig værdifuldt for samfundet (Ibid.: 173). Det vil sige, at hvis sygdommen PTSD 
blev anerkendt som en sygdom, da ville man samtidig anerkende denne gruppe af kvinder som lider 
af den, som dem de er, og det de kan. Dette ville gøre, at man ikke tvinger dem ud i alle mulige 
forløb, fordi sanktionerne på lovgivningsområdet påkræver det. Som Honneth pointerer, så har 
subjektet behov for en social værdsættelse, ”… hvor det får mulighed for at forholde sig positivt til 
sine konkrete egenskaber og muligheder” (Ibid.: 163), og når kvinderne i samfundsmæssig kontekst 
ikke får anerkendt sygdommen PTSD, skaber det indirekte nogle konsekvenser for dem, da der er 
mange ting, de ikke kan som følge af sygdommen.  
 
5.1.4 Pligt eller ret til arbejde 
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En anden ting, der fylder meget hos én af vores informanter er, at hun ingen permanent 
opholdstilladelse har. Hun kom til Danmark i 2001 som flygtning fra Irak, og fik sin midlertidige 
opholdstilladelse sidste år (Bilag, 3: 2). Alle hendes familiemedlemmer i Danmark har fået 
permanent opholdstilladelse, så hun er den eneste der mangler, og dette stresser hende rigtig meget. 
Samtidig skal hun have det fornyet hvert halvandet år - “hvor længe skal jeg leve med det?” (Ibid.: 
2). For hende betyder det en usikkerhed omkring hendes situation i Danmark. Hun lever hver dag 
med bekymringer om fremtiden og frygten for ikke at få den permanente opholdstilladelse, og for 
denne kvinde ville det betyde en ro og tryghed at få den (Ibid.: 3). Dette problem kender lederen af 
FAKTI kun alt for godt. Mange kvinder kommer hertil, og venter i halve og hele år på den 
permanente opholdstilladelse. Denne situation er uholdbar og som lederen siger, så “kan [de] jo 
bare gå i tomgang der, og måske allerede nå at få den dér depression, der gør, at de aldrig kommer 
ordentligt i gang” (Bilag, 2: 3). I dette eksempel, som er mange etniske kvinders situation, er det 
relevant at inddrage Honneth i forhold til den almene respekt. For kvinden i interviewet betyder 
hendes manglende permanente opholdstilladelse, at hun ikke har lige rettigheder som andre i 
samfundet – på trods af at hun har boet i Danmark i knap 10 år (Bilag, 3: 2). Den samfundsmæssige 
respekt skaber oprindelsen til bevidstheden om, ”… at man kan respektere sig selv fordi man 
fortjener alle andres respekt (Honneth, 2006: 160), og man kan derfor sige, at respekt for mennesker 
måske simpelthen er respekt for deres rettigheder, så det ene altså ikke kan eksistere uden det andet. 
At have rettigheder betyder, at man kan se andre i øjnene og fundamentalt føle sig på lige fod med 
andre, og betragte sig selv som en person, som har den egenskab, der gør det muligt at deltage i en 
diskursiv beslutningsproces (Ibid.: 161-162 ). Honneth påpeger i den forbindelse, at det er 
vanskeligt at påvise selvrespekten, fordi den på sin vis kun kan erfares i negativ form, når 
subjekterne lider under mangel på den (Ibid.: 162). Og som kvinden i interviewet siger, så føles 
hendes hverdag som et fængsel, hvor hun bekymrer sig for fremtiden. Hun har svært ved at lære 
dansk, fordi hun er så distræt og stresset og “så har man det så dårligt, man tænker så meget. Jeg har 
min søn, som i går var syg. Man tænker også fordi man har familie, og tænker på opholdstilladelse. 
Så der er mange ting, jeg kan ikke holde det ud” (Bilag, 3: 5). Det hænger blandt andet sammen 
med, at kvindernes hverdag er fyldt med problemstillinger omkring opfyldelsen af konkrete og 
basale behov (ALS Research, 2008: 39). Derved er følelsen af at være medborger på lige fod med 
andre i det danske samfund næsten ikke-eksisterende.  
 
5.1.5 Sammenfatning    
Det er altså en tendens i mødet med jobcentrene, at kvinderne ikke føler sig hverken set eller hørt. 
Flere af kvinderne har aldrig prøvet at arbejde i deres hjemlande før, og har ikke de samme 
forudsætninger for at indgå i arbejsmarkedet, som mange andre. Ligeledes føler kvinderne ikke, at 
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de har ressourcerne til det på grund af psykiske og fysiske skader, som mange af dem lider under. I 
mødet med sagsbehandlerne opstår der således, hvad Højlund & Juul kalder den etiske krænkelse - 
som sker når sagsbehandlerne ikke tager hensyn til kvindernes egen selvopfattelse og situation. 
Oven i det er mange af kvinderne stressede over, at de ikke har fået permanent opholdstilladelse 
endnu. Dette faktum betyder, at de har svært ved at holde koncentrationen, da tankerne kredser om 
fremtiden - og det at lære dansk kan derfor føles uoverskueligt. Honneth taler om den almene 
respekt, som opstår når man har lige rettigheder, som sine medborgere. Som situationen er for 
mange af kvinderne, har de ikke disse rettigheder, og derved er følelsen af medborgerskab i det 
danske samfund næsten ikke-eksisterende. 
 
5. 2 Fællesskaber  
Den andet tema er inddelt i afsnit, omfatter FAKTI som den konkrete anden; Det danske samfund - 
et socialt sikkerhedsnet; og Politisk fællesskab. 
 
5.2.1 FAKTI som den konkrete anden 
Jagd betoner også den identitetsmæssige og kulturelle side af medborgerskab. Det at føle et 
tilhørsforhold og at være en del af noget. Disse typer af fællesskab er ifølge Jagd forskellige og kan 
skabes inden for både arbejde, uddannelse og fritid, men de er med til at knytte et tilhørsforhold 
(Jagd, 1998: 18). Der er ingen tvivl om, at FAKTI er et sted, hvor kvinderne føler sig hjemme. I 
vores interviews med kvinderne var der kun rosende ord tilovers for stedet, og en af kvinderne 
formulerede, at medarbejderne på FAKTI nærmest er familie for hende, og at hun føler sig meget 
tryg der (Bilag, 4: 2). Den første sfære i Honneths anerkendelsesteori er privatsfæren – kærligheden 
– hvor individets anerkendelsesbehov dækkes igennem eksistensen af en konkret anden, som 
eksempelvis kan være mor, far, barn, ægtefælle eller venner. Når dette anerkendelsesbehov dækkes, 
kan subjektet opnå en fortrolighed med egen ressourcer, indstillinger og værdier og opleve, at de 
bliver modtaget og anerkendt (Willig, 2006: 11). Man kan derfor også sige, at FAKTI for nogen af 
kvinderne indtager rollen som den konkrete anden, fordi de er isolerede og lever uden eller langt fra 
deres familier (Bilag, 6: 1; 3), og på den måde bidrager til at dække de mest isolerede kvinders 
grundlæggende anerkendelsesbehov.  
  En anden af kvinderne udtaler sig, at det er rart at komme på stedet, da hun der har mulighed 
for at møde og snakke med andre kvinder (Bilag, 3: 5). Da denne kvinde selv er iraker, er det især 
de irakiske kvinder, hun glæder sig til at se. Vi har utallige gange under vores besøg på FAKTI også 
fået at vide af flere af kvinderne, at det er befriende for dem at komme på FAKTI og tale deres 
modersmål med andre kvinder. Da mange af kvinderne taler lidt eller intet dansk, føler de sig ofte 
isolerede i det danske samfund og det er derfor meget svært for dem at skabe netværk (Bilag, 3: 3). 
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Man kan dermed argumentere for, at FAKTI skaber rammerne for, at denne gruppe af etniske 
kvinder kan føle, at de hører til et sted, og at de er en del af noget, som Jagd nævner. En af 
kvinderne siger endda at; “når jeg kommer på FAKTI, føler jeg, at jeg er en af jer (danskere, red.)” 
(Bilag, 4: 5). For kvinderne er FAKTI et sted, hvor de føler sig som ligeværdige og det er i høj grad 
et fællesskab de sammen vedligeholder. Medborgerskabsperspektivet består af flere forskellige 
forståelsesrammer, men en af dem er blandt andet – som Jagd skriver – at det “… handler om 
personens oplevelse af at være en medborger i samfundet på lige fod med den øvrige befolkning. 
Denne søjle handler om anerkendelse og identitetsfølelse - en følelse af at høre til i samfundet” 
(Jagd, 2007: 17).  
  Jagd bruger begrebet rolle til at forklare dette perspektiv på medborgerskab, som skal forstås 
som en identitetsfølelse der opstår i samværet med andre - det handler om fællesskab (Jagd, 2007: 
19). Når vi taler med lederne på FAKTI står det også hurtigt klart, at denne ramme for kvinderne er 
helt bevidst. Fordi denne gruppe af etniske kvinder er socialt udsatte og i forvejen har så mange 
bekymringer, da skal FAKTI netop være et fristed, hvor kvinderne der kommer der, bliver taget 
vare på. Som vejlederen udtalte sig undervejs i interviewet; “Og selvfølgelig har de hinanden 
(kvinderne der kommer på FAKTI, red.), men de skal også føle at de har os (de ansatte på FAKTI, 
red.)” (Bilag, 1: 1). Det bevidner i høj grad om en omsorg for disse kvinder, som skal mærkes så 
snart de træder ind. Og som lederen af FAKTI siger, så er foreningen jo ikke til for dem som 
ansatte, men for kvinderne - derfor skal det være kvinderne der er i centrum (Bilag, 2: 2). Der findes 
altså en gensidig afhængighed mellem de ansatte på FAKTI og de etniske kvinder der kommer de r, 
som forankres i alt hvad der foretages og gøres på stedet.  
  Her kan man igen tale om Honneths anden anerkendelsesform – den samfundsmæssige 
respekt – som skaber oprindelsen til bevidstheden om, ”… at man kan respektere sig selv fordi man 
fortjener alle andres respekt (Honneth, 2006: 160). At have rettigheder betyder at man kan se andre 
i øjnene og fundamentalt føle sig på lige fod med andre (Ibid.: 161-162). FAKTI‟s medlemmer har 
således mulighed for at møde kvinder, der på mange punkter ligner dem selv og står i samme 
situation, de har mulighed for at udtrykke sig på deres eget sprog, og de oplever gensidig tillid og 
afhængighed til medarbejderne. Man kan dermed sige, at kvinderne oplever det fællesskab, som 
FAKTI udgør, som et sted, hvor de har rettigheder og er på lige fod med de andre medborgere – 
både medlemmer og ansatte – og dermed føle sig respekteret.  
 
 
5.2.2 Det danske samfund - et socialt sikkerhedsnet 
Det forholder sig anderledes, når vi spørger ind til aktiviteter, interesser og netværk ude n for 
FAKTI. Det er meget få af kvinderne der rent faktisk har noget at tage sig til, udover at skulle 
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handle ind, lave mad, hente børnene og praktiske ting som disse. En af kvinderne fortæller, at hun i 
sin fritid er sammen med sine døtre, at hun nogle gange tager med til håndbold, som hendes yngste 
datter går til, men de fleste af hendes aktiviteter er praktiske i form af at skulle vaske tøj eller vaske 
op. Heller ikke forældrene til hendes døtres venner har hun noget at gøre med (Bilag, 4: 3). En 
anden informant siger endvidere, at hun bliver deprimeret så snart hun kommer hjem igen fra 
FAKTI (Bilag, 3: 4). Det virker altså ikke til, at kvinderne i interviewet har mange andre aktiviteter 
at tage sig til når de ikke er på FAKTI, og der er således ikke samme tilhørsforhold til fællesskaber 
ude i samfundet. En informant udtaler, at det er svært at tale med folk uden for FAKTI, når hun 
ikke taler dansk, mens en anden af vores informanter har et flydende dansk, en del praktikforløb 
bag sig og lyst til at prøve at arbejde fast, selvom hun ikke har været på arbejdsmarkedet i over tyve 
år (Bilag, 4: 4). Dog fortæller hun om, at hun ikke føler sig som dansker, fordi folk kigger underligt 
på hende, og at hun ikke er klar over, hvad andre tænker om hende. Hun formulerer sig på en måde, 
der fortæller, at hun ikke ser sig som en del af samfundet. Eksempelvis siger hun; “jeg har boet i 
deres land (Danmark, red.) og jeg kommer fra en anden kultur” (Ibid.: 5). Hun føler sig altså ikke 
inkluderet i det danske samfund og ser sig ikke som dansker. Når snakken falder på hendes børn, 
står det klart, at de er opdraget under danske rammer. Hun siger, at det selvfølgelig er godt for dem 
– ikke for hende – at de har det godt i Danmark, føler sig som danskere, og føler sig trygge (Ibid.: 
5). Det bevidner således også om det faktum, at hun ikke selv identificerer sig som dansk.  
Man kan dermed argumentere for, at ingen af vores informanter – i forhold til 
medborgerskabsperspektivet – føler sig integrerede i det danske samfund. Dog observerede vi også 
undervejs i interviewene, at kvinderne ikke savner deres hjemlande. Da vi spørger vores 
informanter, om de føler sig som en del af det danske samfund, svarer en af kvinderne, at;  
 
“Man har det godt her, vi bliver passet. Der var krig i vores hjemland, her kan 
vi være i fred […]. Og det eneste vi mangler er bare min permanente 
opholdstilladelse. Vi bliver modtaget godt af landet, og de giver os mulighed 
for at få en lejlighed og hjælper os. I vores hjemland havde vi ikke fået meget 
hjælp, vi havde fået lidt. Vi har bare set krig og krig og lidelse”  
(Bilag, 3: 6) 
 
Det interessante ved hendes svar er, at hun ikke taler om identitetsperspektivet af 
medborgerskabsbegrebet. Hun taler ikke om det at føle sig hjemme og det at føle sig som en del af 
noget. For denne kvinde handler det om de rettigheder, hun som individ får tilkendt i Danmark, og 
at man bliver passet godt på. Hun sammenligner Danmark med sit hjemland Irak, hvor der var krig 
og ødelæggelse, og sammenlignet med disse tilstande er Danmark et godt sted. Måske er det for 
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denne kvinde overflødigt at tale om, hvordan hun føler sig integreret i Danmark, da det altid vil 
være bedre end i et land, hvor der er krig. Her kan man tale om et andet perspektiv af 
medborgerskabet, som Marshall er inde på, nemlig de sociale rettigheder. Med disse menes der, at 
man som individ i et samfund bliver tilkendt samme rettigheder som alle andre; “To live the life of 
a civilized being according to the standards prevailing in the society” (Marshall, 1998: 94). Som 
tidligere nævnt kan man ifølge Honneth tale om, at respekt for mennesker måske simpelthen er 
respekt for deres rettigheder, så det ene altså ikke kan eksistere uden det andet (Honneth, 2006: 
161). I forhold til vores informant i interviewet betyder det, at hun har rettigheder som individ i 
Danmark - som alle andre. Det samme gør sig gældende med en af de andre informanter, som 
svarer at hun ikke savner Iran, men derimod savner Danmark, når hun er væk (Bilag, 4: 5). Det er 
ironisk, da hun tidligere i interviewet giver udtryk for, at hun føler sig anderledes i Danmark på 
grund af sin kultur og at hun er ked af, at hendes døtre er blevet „danske‟, men at det er godt for 
dem; “Selvfølgelig tænker jeg det er godt, ikke for mig, men for dem. De har det godt, og de t er 
deres land. De går i skole, de har det godt med veninder, de føler sig trygge” (Bilag, 4: 5). Igen er 
det tydeligt, hvordan Marshalls begreb sociale rettigheder (i det her eksempel i form af et 
skolevæsen og det at føle sig tryg) bliver vigtige faktorer for, hvad der vejer tungest. Hun føler sig 
ikke som dansker, men Danmark er et godt sted at være, fordi der er et socialt sikkerhedsnet for 
hende og hendes familie. Omvendt er det også værd at tage i betragtning, at en anden af vores 
informanter beskriver, hvordan hendes hverdag føles som et fængsel, fordi hun efter ti år i Danmark 
endnu ikke har fået permanent opholdstilladelse (Bilag, 3: 5; 1). Hendes dag består i at lave en 
masse praktisk og derefter vente på, at hun skal over i FAKTI. Dog skal der, følge Marshall, være 
tale om en fuldgyldig accept af alle medlemmer i et samfund og kun hvis dette lykkedes, kan man 
tale om en fuld anerkendelse af individet (Jagd, 2007: 17). 
   
5.2.3 Politisk fællesskab 
Anerkendelsesteoriens tre ringeagtserfaringers konsekvenser beskrives ofte med metaforer, som 
henviser til den menneskelige krops forfaldstilstande, og er altså det sproglige udtryk for, at ”… 
erfaringen af social nedværdigelse og ydmygelse truer menneskets identitet i lighed med, at fysiske 
sygdomme truer dets fysiske eksistens” (Honneth, 2006: 179). Man taler om den psykiske død i 
forbindelse med eftervirkningerne af tortur og voldtægt, om den sociale død i forbindelse med 
social udelukkelse og fratagelse af rettigheder, og endelig krænkelse ved kulturel nedvurdering 
(Ibid.: 179). Man kan derfor tale om, at parallellen til den forebyggende sygdomsbehandling er en 
socialt garanteret anerkendelse, hvor subjekterne beskyttes mest muligt mod at blive udsat for 
ringeagt (Ibid.: 180). Ringeagtserfaringen bliver således motivet for en kamp om anerkendelse, 
fordi den følelsesmæssige spændingstilstand, som ydmygelserne tvinger én ind i, kun kan opløses, 
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når man genvinder muligheden for aktiv handlen (Ibid.: 183). Mennesket er derfor ude af stand til at 
reagere følelsesneutralt på sociale krænkelser, og enhver følelsesmæssig reaktion på, at kravet om 
anerkendelse bliver ringeagtet, kan motivere til politisk modstand (Ibid.: 184).  
Det politiske arbejde fylder også meget på FAKTI. Lederen kalder i interviewet FAKTI for en 
NGO og påpeger vigtigheden af, at ”… nogen er vagthunde overfor systemet, og det er vi (FAKTI, 
red.) jo” (Bilag, 2: 10). Derudover siger hun også, at foreningen ikke vil være en del af 
integrationsprogrammet, fordi de så også skal være en sanktionerende part, og dermed have 
dikteret, hvordan tingene skal gøres på FAKTI (Ibid.: 10). FAKTI‟s politiske arbejde fremgår 
derimod andre steder. Lederen er til stort set alle de møder i København, som handler om 
integration. Ikke fordi de nødvendigvis alle sammen er interessante, men for at blive set, for at 
FAKTI bliver set. Ligeledes deltager hun også i debatten, hvis hun kan (Ibid.: 12). Foreningen 
arbejder i øjeblikket på at få skrevet en erhvervs-ph.d. om PTSD, for på den måde at komme 
nærmere en anerkendelse af en sygdom, som mange af FAKTI‟s kvinder har. En anerkendelse af 
PTSD som sygdom vil hjælpe mange af kvinderne (jf. afsnit 5.1.3), og ”… alt andet lige, så vil 
sådan en ph.d. jo være svær at komme uden om” (Bilag, 2: 12). Også medarbejderne lægger vægt 
på det politiske arbejde, og sygeplejersken siger, at FAKTI får mange politiske besøg, og at det 
bliver deres talerør til omverdenen (Bilag, 5: 11). Honneth pointerer, at hvorvidt det kognitive 
potentiale i følelsen af krænkelse bliver til en politisk-moralsk overbevisning, afhænger først og 
fremmest af det berørte subjekts politiske og kulturelle omverden: ”Erfaringen af ringeagt kan kun 
blive et motiv til politisk modstand, hvis der findes en social bevægelse, der kan artikulere den” 
(Honneth, 2006: 184). Kvindernes erfaring af ringeagt – eksempelvis manglen på anerkendelse af 
deres sygdom – bliver således artikuleret af FAKTI, hvorfor man kan tale om et motiv til politisk 
modstand. Hvis foreninger som FAKTI ikke fandtes, ville en stor del af disse kvinder sandsynligvis 
ikke have en politisk og kulturel omverden, som kunne formulere deres oplevelser og krænkelser.  
  Kærlighedsforholdet er omsluttet af primærrelationens snævre grænser, og den første 
anerkendelsesform indeholder således ikke moralske erfaringer, der i sig selv kan føre til moralske 
konflikter, hvorfor mål og ønsker forbundet med kærligheden derfor ikke kan universaliseres på en 
sådan måde, at de kan blive et offentligt anliggende (Ibid.: 208-209). I modsætning hertil danner 
den retlige anerkendelse og den sociale værdsættelse en moralsk ramme for samfundsmæssige 
konflikter, hvorfor personlige erfaringer af ringeagt er socialt universaliserbare, og kan fortolkes og 
fremstilles som noget, andre subjekter også kan udsættes for (Ibid.: 209). Den sociale kamp er 
derfor ”… den praktiske proces, hvor individuelle ringeagtserfaringer fortolkes som en hel gruppes 
typiske nøgleoplevelser på en sådan måde, at de bliver det handlingsledende motiv til et kollektivt 
krav om udvidede anerkendelsesrelationer” (Ibid.: 209). En kamp kan derfor også kun kaldes social, 
når dens målsætning kan universaliseres ud over de individuelle hensigters horisont og på den måde 
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blive grundlag for en kollektiv bevægelse (Ibid.: 208). At FAKTI derfor er i stand til at være en 
social bevægelse, der kæmper kvindernes sag, hænger ligeledes sammen med, at foreningens 
målsætning kan universaliseres, fordi oplevelserne er fælles for mange af kvinderne. De sårede 
følelser, som kvinderne bærer rundt på, kan derfor kun blive motivationsgrundlag for kollektiv 
modstand, hvis følelserne kan formuleres inden for en fortolkningsramme, som kan godtgøre, at de 
er typiske for en hel gruppe. Fremkomsten af sociale bevægelser forudsættes derfor af en kollektiv 
semantik, der kan fortolke de personlige skuffelser som noget, der ikke kun angår det individuelle 
jeg, men også en kreds af mange andre subjekter (Ibid.: 210). Det kan på den måde frembringe en 
subkulturel fortolkningsramme, hvori de hidtil isolerede, privat bearbejdede ringeagtserfaringer kan 
blive det moralske motiv til en kollektiv kamp om anerkendelse (Ibid.: 210-211). Den kollektive 
modstand der opstår, er ikke kun et praktisk middel til at påberåbe et udvidet anerkendelsesmønster, 
men har også den umiddelbare funktion, at subjektet rives ud af den lammende situation, hvor man 
passivt tåler nedværdigelsen og igennem den kollektive modstand således kan få et nyt, positivt 
forhold til sig selv (Ibid.: 211). FAKTI‟s politiske arbejde er altså ikke bare et middel til at opnå 
mere anerkendelse for kvinderne, deres situation og sygdomme, men også en måde, hvorpå 
kvinderne kommer ud af deres isolation. Det fremgår klart af både cases og interviews med 
informanterne, at mange af FAKTI‟s kvinder levede i isolation, og til stadighed gør det, når de ikke 
kommer i FAKTI. Af et interview fremgår det, at kvinden udover FAKTI og hendes børn ikke har 
noget netværk, hverken familie eller venner i Danmark (Bilag, 4: 4). En anden kvinde siger, at hun 
bliver deprimeret, så snart hun er hjemme fra FAKTI igen (Bilag, 3: 6). Kvinderne oplever således 
at komme ud af deres lammende situation, deres sociale isolation, og igennem den kollektive 
modstand – som FAKTI kan gøre på grund af kvindernes fælles oplevelser – opnå et mere positivt 
forhold til sig selv. Det fremgår ligeledes af den case – som både lederen og vejlederen fortalte om i 
deres interviews – hvor en marokkansk kvinde ved FAKTIs hjælp er kommet i praktik og derefter i 
fuldtidsjob (Bilag, 6: 2).  
 
5.2.4 Sammenfatning  
Vi ser altså klart en forskel mellem på den ene side FAKTI og på den anden side den tunge 
hverdag, som kvinderne slæber sig igennem. Begrebet rolle i forhold til medborgerskab, som Jagd 
taler om; at individer skal opleve at være en medborger i samfundet på lige fod med den øvrige 
befolkning – at udvikle en identitetsfølelse i et fællesskab (Jagd, 2007: 17), ses overvejende i 
samværet med de ansatte og de andre kvinder på FAKTI, og ikke i interaktionen med andre borgere 
ude i det danske samfund. Der føler kvinderne sig mere isolerede og anderledes. Omvendt forholder 
det sig i forhold til begrebet status, som Jagd også inddrager i et medborgerskabsperspektiv - 
nemlig at individet har en række rettigheder, som er knyttet til den sociale situation og de 
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handlemuligheder, individet formelt (juridisk) og i praksis får tildelt i samfundet (Jagd, 2007: 17). 
Der ser vi, at vores informanter oplever disse rettigheder som et sikkerhedsnet, og at det skaber en 
tryghed for dem i det danske samfund. Ligeledes ser man det reciprokke forhold mellem FAKTI 
som organisation og de kvinder der kommer der, udfoldet i politisk arbejde, som en kollektiv kamp 
om anerkendelse. 
 
5.3 Socialt arbejde 
Analysens tredje tema er inddelt i “Integration er jo at få det godt her i landet”; Menneskelig 
opblomstring; og Den institutionelle dømmekrafts regulative idé.  
  
5.3.1 “Integration det er jo at få det godt her i landet”  
Kvinderne der kommer på FAKTI har alle det tilfælles, at de på en eller anden måde er socialt 
udsatte. De fleste er flygtninge eller familiesammenførte og har intet socialt netværk i Danmark, 
hvorfor de kommer på FAKTI. En af de tendenser vi observerede under vores forløb hos FAKTI 
var, at der er en daglig kamp med kommune, sagsbehandlere og jobcentre, som specielt de to 
vejledere på FAKTI tager sig af. Det behøver ikke nødvendigvis bunde i fejl fra systemets side, det 
kan også være hjælp til at søge om tilskud eller hjælp til at læse et brev fra kommunen, men et 
stykke hen af vejen er vejledernes job på FAKTI at rette op på de fejl, der sker i systemet (Bilag, 1: 
2). Som én af vejlederne udtalte: ”… ja der var ikke behov for mig, hvis alle lavede deres arbejde til 
korrekthed, det er klart (Bilag, 1: 2). Det er naturligvis vigtigt at understrege, at der også er blevet 
fortalt om gode psykologer, vejledere og sagsbehandlere, som vi ikke kommer særligt ind på i 
denne analyse.  
  Kernen i det sociale arbejde har ifølge Høilund og Juul altid været at bidrage til menneskelig 
opblomstring med den begrundelse, at ”… det, der er godt for den enkelte, samtidig er et gode for 
institutionerne og samfundet som helhed (Høilund & Juul, 2005: 12). Det sociale arbejde bør derfor 
understøtte borgerens mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv (Høilund & Juul, 
2005: 12). ALS-rapporten skriver blandt mange andre konklusioner, at ”… meget få af kvinderne 
anser kommunen som et sted, hvor man kan henvende sig for hjælp [og] ingen af kvinderne 
forventer sig noget positivt af kommunen” (ALS Research, 2008: 10). Ligeledes fortæller én af 
vores informanter, hvordan hun oplever, at sagsbehandlerne på jobcentret ikke tager hensyn til 
hendes situation; at hun har været udsat for vold af sin eksmand, at hun ingen familie i Danmark 
har, og at det bare er ret svært at være til. “De tænker ikke på fysiske eller psykiske problemer. Bare 
job, job. Det er det” (Bilag, 4: 4). Rapporten skriver ligeledes, at de udsatte kvinder er meget langt 
fra at blive integreret, hvis målet er beskæftigelse og selvforsørgelse, og at kommunen kommer til 
kort over for kvinderne, med de redskaber, de har at arbejde med (ALS Research, 2008: 11). 
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FAKTIs medlemmer er derfor typisk kvinder, som jobcentrene ikke ved, hvad de længere skal gøre 
ved og derfor henviser til FAKTI. En af informanterne fortæller også, at det var hendes 
sagsbehandler på jobcentret, som anbefalede FAKTI til hende, hvilket hun er meget taknemmelig 
for (Bilag, 4: 7). Man kan derfor sige, at steder som FAKTI ikke nødvendigvis ville eksistere, hvis 
det sociale system i Danmark fungerede anderledes, eller havde andre midler at benytte. Historierne 
er forskellige, men alligevel er det de samme misforhold mellem sagsbehandlere på jobcentrene og 
kvinderne på FAKTI, der gør sig gældende. De ansatte på FAKTI er enige i dette problem og 
vejlederen undrer sig også over, at autoriserede erklæringer om sygdom og lidelser ikke vægter 
særlig højt i forhold til, hvem man fra jobcentrets side vurderer, kan arbejde eller ej (Bilag, 1: 6). 
Hovedparten af kvinderne, der kommer på FAKTI er traumatiserede kvinder, der lider af PTSD, 
angstanfald, migræne, ledsmerter og depression som følge af de traumer, de har været ude for. 
Derfor er det farligt for kvindernes identitetsudvikling, at socialarbejderen ikke anerkender dennes 
fysiske og psykiske handikap, men derimod tvinger kvinderne i arbejdsprøvning og lignende (Bilag, 
1: 2). Eftersom anerkendelsesteoriens grundsynspunkt er, at jegets identitet først kan konstituere sig 
gennem den gensidige anerkendelse, er der en risiko for, at det praktiske sociale arbejde mislykkes, 
hvis ikke borgeren kan identificere sig med det sociale arbejdes kultur og selvforståelse. Den 
centrale pointe er, at individet skal opleve at blive genkendt som den person, individet selv mener at 
være (Høilund & Juul, 2005: 30). Individet kan i stedet risikere at være usynlig i mødet med en 
socialarbejder, der på forhånd mener at vide, hvem borgeren er, og derfor hvad der er godt for ham 
eller hende. Ifølge Høilund og Juul (2005) skal forklaringen på mislykkede aktiveringsprojekter 
derfor findes i, at forvaltningerne sender den pågældende borger ud i job, som han eller hun ikke 
kan identificere sig med, i stedet for at bygge aktiveringen på indsigt i borgerens identitet og 
selvopfattelse (Høilund & Juul, 2005: 30-31). Vejlederen fortæller i interviewet om en kvinde, der i 
årevis har været hjemmegående og passet sin syge mand. Da han efter mange års sygdom dør, 
bliver hun af kommunen informeret om, at hun skal møde op i jobcentret for at tale om arbejde. 
Kvinden har aldrig været på arbejdsmarkedet før, og det er angstfremkaldende for hende pludselig 
at skulle det. Her fortæller vejlederen om, hvordan FAKTI gik ind og støttede op om denne kvinde. 
Som hun også siger, så er mange af kvinderne usikre, og det handler om at få vendt denne 
usikkerhed. Give dem selvtillid, så de tror på at de kan magte et arbejde (Bilag, 1: 4).  
 
“Men jeg tror på, at hvis man står og er lige på vippen, så tror jeg på, at man ved 
at give noget mere støtte, der ikke handler om, at ‟nu skal du arbejde her‟, men nu 
tager vi dig simpelthen i hånden og ‟nu skal du høre, og jeg hjælper dig‟, så tror 
jeg, at man måske lige præcis kan give det, der skal til, for at få vendt denne her 
usikkerhed. Men det handler stadigvæk ikke om pligten, det handler ikke om at få 
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et brev fra kommunen, at ‟nu skal du møde i dag i jobklub, og det skal du 30 timer 
om ugen, og formålet er at skrive et CV og komme ud på arbejdsmarkedet‟. Det 
bliver man bare rigtig bange for, hvis man står og mangler selvtillid” 
(Bilag, 1: 4) 
 
Dette beskriver rapporten fra 2008 også, hvori der står, at kvindernes oplevelse af mødet med 
kommunen er præget af frygt og mistillid (ALS Research, 2008: 10). Som Højlund og Juul skriver, 
så bør den etiske kerne i socialt arbejde derfor være at understøtte den enkeltes mulighed for at 
forfølge sin egen vision om det gode liv, fordi det også er et gode for samfundet som helhed. Det 
betyder altså, at borgeren ud fra sin egen selvforståelse kan udvikle en identitet, som bygger på 
selvtillid, selvagtelse og selvværd, og i dette perspektiv er socialt arbejde ikke kun en aktivitet til et 
bedre liv, men også en understøttelse af udviklingen af velfungerende samfundsborgere (Høilund & 
Juul, 2005: 31).  
  Dermed ikke sagt, at alle de etniske kvinder som ikke vil i arbejde, ikke skal 
„tvinges‟ til det. Både FAKTI og andre integrationsfremmende instanser (eksempelvis 
Kringlebakken3) er klar over, at det kan være integrationsfremmende at få folk i arbejde - at få dem 
ud af isolationen - men som lederen af FAKTI i interviewet udtalte sig; “integration det er jo at få 
det godt her i landet, og for dem, som vi skønner, vil få det bedre af at komme på arbejde, der er det 
jo det, vi arbejder hen imod. Og for dem, hvor vi skønner, at de ville få det bedre af lidt ro eller 
måske koncentrere sig om børnene, så er det det, vi arbejder på” (Bilag, 2: 4). Fra FAKTIs side er 
der altså tale om, at man ud fra kvindens enkelte situation udarbejder en plan for, hvordan man 
bedst muligt kan hjælpe kvinden både psykisk men også praktisk. Som lederen derudover også 
siger, så handler det for dem om at gøre kvindernes liv lettere. De arbejder ikke direkte med de 
traumer kvinderne har, men derimod med at skulle løfte den byrde, kvinderne bærer rundt med. I 
stedet for at blive ved med at tale om, hvordan kvinderne har det rent psykisk, så reagerer de i stedet 
på det kvinderne siger, og det som bekymrer dem, og gør noget ved det (Bilag, 2: 8). FAKTI mener 
også, at der rent faktisk er nogle af kvinderne som burde fritages fra kravet om beskæftigelse, da det 
for dem kun gør dem sygere og mindre stærke (Bilag, 1: 6). Som eksempel siger lederen om en af 
de dybt traumatiserede kvinder, som går på FAKTI, at “... ingen mennesker, der har oplevet alle de 
rædsler, hun har oplevet, burde få stillet flere krav til sig nogensinde. Hun skulle simpelthen bare 
have lov til at trække vejret dybt og læne sig tilbage og stole på, at nu skulle hun have et godt liv fra 
nu af” (Bilag, 2: 8). Høilund og Juul påpeger, at integration i den socialpolitiske debat forstås 
næsten synonymt med normalisering. Det normale gøres til den almene betingelse for livskvalite t, 
og jo mere integration og normalisering – som Høilund og Juul sidestiller med 
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arbejdsmarkedsdeltagelse – desto mere kvalitet. De mener, at anerkendelsesbetingelserne bør 
løsrives fra arbejdsmarkedet, således, at det er muligt at opnå anerkendelse på trods af, at man ikke 
er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet (Høilund & Juul, 2005: 138). Påstanden er således, at der 
i denne normaliseringsopfattelse af integration mangler forståelse for betydningen af anerkendelse 
og for, at der er forskel på, om arbejde på det normale arbejdsmarked er god livskvalitet eller ej. Det 
er vigtigt at anerkende svage og anderledes menneskers selvforståelse og opgive 
normaliseringsbestræbelserne, for at disse mennesker skal kunne udvikle et stærkere selvforhold og 
blive inkluderet i samfundet (Ibid.: 137). Det betyder dermed også, at de marginaliserede og 
afvigende individer skal støttes i deres egen stræben efter det gode liv og i udviklingen af en social 
identitet, ligesom de skal betragtes som fuldgyldige medlemmer af de t fælles samfund (Ibid.: 137). 
Langt størstedelen af kvinderne på FAKTI er ikke i stand til at være i aktivering endsige varetage et 
job. Rapporten fra 2008 påpeger i den forbindelse også, at der er stor mangel på 
beskæftigelsestilbud, som de udsatte kvinder ville kunne varetage, fordi det nuværende udbud (i 
2008) er alt for sparsomt. Eksempelvis er rengøringsjob ikke særlig egnet til en gruppe kvinder, 
som ofte har mange fysiske skader, ligesom helbred og overskud måske kun kan klare 2-3 timers 
arbejde om dagen, frem for 6-7 timer (ALS Research, 2008: 100; 51).  
Som integrationspolitikken lægger op til, så er opfattelsen, at den bedste vej til integration er via 
arbejdsmarkedet (Bilag, 7: 11; Københavns kommune, 2005). Høilund og Juul mener imidlertid, det 
er vigtigt at kæmpe for identitets- og deltagelseschancer uden for arbejdsmarkedet, så det er muligt 
for borgere at udvikle en socialt velfungerende identitet, selvom de ikke er i stand til at deltage på 
arbejdsmarkedet (Høilund & Juul, 2005: 138). Den gode socialarbejder er således én, der 
anerkender borgeren og møder hende med interesse og forståelse, én som forsøger at se borgeren, 
som hun ser sig selv, og én som kæmper for et socialt fællesskab som grundlag for dialog (Ibid.: 
58).  
 
5.3.2 Menneskelig opblomstring 
Selvom FAKTI er en forening, som er svær at sammenligne med offentlige institutioner, da de ikke 
juridisk hører under dansk integrationslovgivning og derfor ikke skal sanktionere over for nogen, så 
er deres resultater i forhold til kvinderne alligevel et bevis på, at det er muligt at nå denne gruppe af 
socialt udsatte kvinder. Som lederen af FAKTI siger i interviewet:  
 
“Jeg kan jo se, at kvinderne, der kommer her, de simpelthen får det bedre.  Og 
det er kvinder der har været igennem halvandet års forløb hos RCT4 eller et år i 
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Oasis5, nogle af alle de traumebehandlingssteder. De kommer her og de har det 
– og det skriver RCT selv – fuldstændig lige så dårligt når de stoppede, som da 
de startede, de er ikke rykket en meter. Men faktisk så får de det bedre, når de 
kommer her”  
(Bilag, 2: 7) 
 
En del af de spørgsmål, som vi stiller de ansatte i interviewene, går også på deres arbejdsmetode, 
som er meget præget af, at det er kvinderne, der har førsteprioritet. Ligegyldigt om en af de ansatte 
har et planlagt møde, om vedkommende taler i telefon eller noget lignende, så har de altid tid til en 
kvinde, hvis denne har brug for et kram, vejledning eller noget tredje. Da vi spørger sygeplejersken 
hos FAKTI, hvad hun tror dette betyder for kvinderne, svarer hun, at det selvfølgelig gør rigtig 
meget for selve miljøet på stedet, men det betyder også at kvinderne bliver mødt med en 
rummelighed, når de kommer med et akut behov. Desuden mener hun, at det forebygger 
eksempelvis angstanfald, at man imødekommer kvinderne på en positiv og varm måde (Bilag, 5: 8).  
Anerkendelse af borgeren som etisk person er betinget af, at borgeren også anerkendes som juridisk 
person, hvilket indebærer at alle har samme ret til beskyttelse mod overgreb og vilkårlig behandling 
fra myndighedernes side (Høilund & Juul, 2005: 42). Når mennesker derfor ikke er omfattet af den 
beskyttelse, som tilkommer andre medlemmer af retsfællesskabet, så er der tale om krænkelser som 
juridiske personer. Det fører til tab af selvagtelse og gør det sværere for borgeren at forfølge egne 
visioner om det gode liv (Høilund & Juul, 2005: 42). I en af de cases (Bilag, 6: 4) vi har fået stillet 
til rådighed, er der et eksempel på en afghansk familiesammenført kvinde på 36 år, som sammen 
med FAKTI kæmper en kamp mod det offentlige system. Kvinden har det meget dårligt både fysisk 
og psykisk og tager antidepressiv medicin. Hun var ude for en ulykke, hvor hun fik et hovedtraume. 
Hun lider af hovedpine, svimmelhed, tankemylder, ængstelse, koncentrations- og 
hukommelsesbesvær, søvnløshed, irritabilitet, tristhed og grådlabilitet. Hun er enlig mor til tre, 
hendes eksmand er i fængsel for narkohandel, og hun har levet et liv med vold først begået af 
hendes brødre, siden af sin eksmand (Bilag, 6: case E). Kvinden lever i konstant frygt og er meget 
presset og trods det, har jobcentret reduceret hendes kontanthjælp, fordi hun ikke er mødt op til 
enkelte møder. Kvinden fortæller, at jobcentrets respons på, at hun henvendte sig til dem – og var 
bange for at blive sat på gaden, da hun ikke kunne betale husleje uden kontanthjælpen – var at 
“hendes mand kan betale huslejen” (Bilag, 6: 4). Denne udtalelse overfor kvinden er, hvad Højlund 
& Juul kalder en krænkelse af borgeren som juridisk person, da kvindens mand rent faktisk sidder i 
fængsel og desuden er fraskilt kvinden – og de som fraskilte derfor ikke længere har noget ansvar 
over for hinanden. Afslutningsvis i casen skriver vejlederen, at “desuden har jeg svært ved at forstå 
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logikken i at nedsætte kontanthjælpen til i forvejen trængte mennesker” (Bilag, 6: 4). Honneths tre 
former for ringeagt kan hver især knyttes til, hvordan denne kvinde ender med at se sig selv på 
grund af manglende anerkendelse. I og med at ethvert menneskes normative opfattelse af sig selv 
afhænger af andres opbakning, medfører ringeagtserfaringen en risiko for, at en krænkelse kan få 
personens identitet til at bryde sammen (Honneth, 2006: 175). Den første form for ringeagt påvirker 
en persons fysiske integritet, og er den mest elementære form for personlig nedværdigelse, hvor 
man med magt fratages enhver mulighed for frit at disponere over sin krop (Ibid.: 176). Denne form 
for fysiske krænkelse kan eksempelvis være tortur eller voldtægt, og handlingen vil altid medføre 
en ydmygelse, og være et destruktivt indgreb i et menneskes praktiske selvforhold. Som nævnt 
ovenover, er denne kvinde blevet udsat for vold af både hendes mand og brødre og “har fået varige 
skader af den vold hun har været udsat for” (Bilag, 6: 3). Dog er det ikke den rent fysiske smerte, 
der er det særlige ved denne krænkelse, men derimod det, at smerten kobles sammen med følelsen 
af, at man ”… forsvarsløst er underlagt et andet subjekts vilje og endog mister sin sansemæssige 
virkelighedskontakt” (Honneth, 2006: 176). Konsekvensen er også, at man både får en social 
skamfølelse og mister tilliden til sig selv og verden, hvilket påvirker samkvemmet med andre 
mennesker, og det resulterer i en varig ødelæggelse af den mest elementære form for praktisk 
selvforhold, nemlig selvtilliden (Ibid.: 177). I casen nævnes der, at denne kvinde ikke har andre at 
støtte sig til end de ansatte på FAKTI, hvilket understreger et manglende netværk (Bilag, 6: 4). Den 
anden form for ringeagt påvirker den moralske selvrespekt, og består i en systematisk udelukkelse 
fra besiddelsen af bestemte rettigheder inden for et samfund (Honneth, 2006: 177). Hvis et subjekt 
udelukkes socialt og fratages rettigheder, vil det betyde en følelse af ikke at have status som en ”… 
fuldgyldig, moralsk ligeberettiget interaktionspartner” (Ibid.: 178). Den tredje og sidste form består 
i den negative holdning over for et individs eller en gruppes sociale værdi, hvilket betyder, at 
subjektet ikke kan forstå sig selv som én, der værdsættes for sine karakteristiske egenskaber og 
muligheder (Ibid.: 178-179). Konsekvensen af manglende anerkendelse af denne kvinde i det 
offentlige rum betød også, at hun til sidst ikke så nogen grund til at leve, da hun ikke vidste, hvad 
hun skulle stille op med sig selv og børnene (Bilag, 6: 4).  
 
5.3.3 Den institutionelle dømmekrafts regulative ide  
En anden problemstilling, som kvinderne i interviewet også fremhæver på basis af egne erfaringer, 
er oplevelsen af at skulle møde op på jobcentrene, til arbejdsprøvning eller lignende selvom 
sagsbehandlerne godt er klar over, at kvinderne ikke er i stand til at arbejde. Som en af vores 
informanter fortæller: 
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“Jeg har været i arbejdsprøvning, og så var jeg færdig med det, og nu er jeg i 
jobcenter hver tredje måned. Så siger hun til mig: ‟vi ved godt, du har det skidt, 
men vi skal møde dig, det har vi forpligtelse til. Vi skal møde dig hver tredje 
måned og snakke med dig‟. Og så går jeg hjem igen. Og sådan bliver det ved” 
(Bilag, 3: 4) 
 
Denne kvinde er altså tvunget til at skulle møde op på jobcentret, selvom sagsbehandlerne 
udmærket er klar over, at hun har det skidt. De har en forpligtelse, som de siger, til at skulle møde 
hende. Eksemplet illustrerer også, hvordan sagsbehandlere ude i kommunerne er underlagt nogle 
sanktioner, som gør det svært for dem at efterleve borgerens krav. Højlund & Juul taler her om, at 
de indsigter, der følger af fortrolighedsforholdet med borgeren, tilsidesættes af den overordnede 
autoritet - det vil sige den institutionelle dømmekrafts regulative ide (Højlund & Juul, 2005: 144). 
Sådanne problemtikker burde ifølge Højlund & Juul ikke forekomme i praktisk socialt arbejde. Her 
burde nærværet med borgeren have en væsentlig indflydelse. Højlund & Juul tillægger både 
økonomi- og planlægningsnormer ansvaret, men også den ofte svage og differentierede faglighed 
hos socialarbejderne. Kombinationen af disse to elementer gør det svært for socialarbejderen at 
anerkende borgeren som et etisk og juridisk individ (Ibid.: 144). For at socialarbejderen kan gøre et 
retfærdigt stykke arbejde, må denne anstrenge “... sig for at lade borgerens blik gennembryde den 
horisont, man befinder sig inden for, og dermed lade den kundskab, der følger af fortroligheden 
mellem socialarbejder og borger, få indflydelse” (Ibid.: 145). Derved kan borgeren blive synlig.  
Som Højlund & Juul skriver, så kan denne ultimative fordring til socialarbejderen udtrykkes på 
følgende måde: 
 
“Du må ikke sende mig i aktivering eller andre former for jobtræning, hvis du 
ved, at jeg ikke kan placeres på arbejdsmarkedet, eller: Du må ikke bygge det 
sociale arbejde på hensyn, som ikke på en eller anden måde kan understøtte 
mine muligheder for menneskelig opblomstring”.  
(Ibid.: 145).   
 
I ovenstående tilfælde med kvinden, vil dette betyde, at socialarbejderen i stedet for at spilde 
kvindens tid ved at tvinge hende til møder på jobcentret hver tredje måned eller til 
arbejdsprøvninger - selvom socialarbejderen ved, at kvinden aldrig kommer på arbejdsmarkedet, 
skulle finde på en anden løsning for kvinden. En som afspejler kvindens behov og derved 
anerkendes for den hun er, og ikke som en hun burde være.  
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5.3.4 Sammenfatning 
Som ovenstående afsnit om socialt arbejde belyser, så er der et behov for anerkendelse af denne 
gruppe kvinder, som kommunens ansatte ikke formår at varetage. Der udtales ligefrem, at 
kvinderne er præget af frygt og mistillid i mødet med kommunen. Ligeledes konkluderer ALS-
rapporten fra 2008 også, at kommunen kommer til kort over for denne gruppe kvinder, med de 
redskaber de har at arbejde med. Som Højlund & Juul understreger, tilsidesættes 
fortrolighedsforholdet mellem borgeren og sagsbehandleren af overordnede autoriteter - 
herigennem beskæftigelse som integrationsindsats. FAKTI er klar over, at det kan være 
integrationsfremmende at få disse kvinder i arbejde og ud af isolationen, men understreger samtidig, 
at det ikke er alle kvinder, for hvem denne løsning er den mest hensigtsmæssige og derfor 
integrationsfremmende. Ligeledes betoner Højlund & Juul vigtigheden af, at løsrive 
anerkendelsesbetingelserne fra arbejdsmarkedet, således at de kvinder der ikke kan arbejde, stadig 
kan opnå anerkendelse - og derfor også stadig kan føle sig som en del af medborgerskabet.  
 
5.4 Delkonklusion 
Vi vil i det følgende belyse nogle af de forhindringer, kvinderne oplever, og som står i vejen for 
deres deltagelse på det danske arbejdsmarked. Dette er med henblik på at kunne besvare første del 
af problemformuleringen: ”Hvori ligger - ud fra et anerkendelses- og medborgerskabsperspektiv - 
eventuelle barrierer for gruppen af socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund i forhold til at 
leve op til Københavns kommunes målsætning om beskæftigelse og selvforsørgelse?” 
Delkonklusionen vil derefter indgå i diskussionen, hvor vi vil diskutere dennes konklusioner 
overfor udkastet til den nye integrationslov.  
  Først og fremmest italesætter kvinderne selv, at de i mødet med sagsbehandlerne på 
jobcentrene mangler en anerkendelse af deres kulturelle baggrund og sociale situation - hvad 
Honneth betegner som krænkelsen ved kulturel nedvurdering, som sker i det socialarbejderen ikke 
værdsætter kvinden for de sociale kvaliteter hun har og ikke har (Honneth, 2006: 179). Da mange af 
dem ikke har prøvet at arbejde før - hverken i deres hjemlande eller i Danmark, har de meget svært 
ved at se sig selv på arbejdsmarkedet. De har hverken tillid til eller tror på at de kan magte et 
arbejde, endsige vedligeholde et. Her har vi i analysen argumenteret for, at der opstår, hvad Højlund 
& Juul kalder den etiske krænkelse, som forekommer når socialarbejderen ikke tager forbehold og 
hensyn til borgerens egen opfattelse af sig selv. Denne manglende anerkendelse kan i værste fald 
føre til dårligt selvværd og lav selvtillid hos borgeren, som også er tilfældet med en del af kvinderne 
på FAKTI (Højlund & Juul, 2005: 34-35).   
  Samtidig har meget få af kvinderne et egentlig netværk. I praksis betyder det, at mange af 
disse socialt udsatte kvinder praktisk talt kun møder andre kvinder i samme situation, og de indgår 
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derfor ikke i andre fællesskaber - ligeledes udvikler de ikke, som følge af denne situation, et nyt 
perspektiv på arbejdsmarkedet. For mange af kvinderne er FAKTI det eneste fællesskab de er med 
i, og de udvikler således ikke, hvad Jagd kalder for rollen inden for medborgerskab - en følelse af at 
høre til i det danske samfund (Jagd, 1998: 18). Ligeledes er kommunen ikke et sted, kvinderne 
henvender sig til for råd, hjælp og vejledning - og det er derfor kun FAKTI og de ansatte på stedet, 
kvinderne måske som det eneste sted, knytter hvad Honneth kalder primærrelationer til andre 
personer (Willig, 2006: 11). For mange af kvinderne er FAKTI et slags andet hjem - hvor de føler 
sig trygge. 
  Udover at mange af kvinderne aldrig har prøvet at arbejde før, føler mange af kvinderne 
også, at de ikke har ressourcerne til det på grund af psykiske og fysiske skader, som de lider under. 
Igen understreges det, hvordan de føler en manglende anerkendelse af deres situationer og hensyn 
til deres situation, Igennem analyseret har vi ligeledes argumenteret for, at kvinderne i mødet med 
kommunen oplever en følelse af nedværdigelse og fornærmelse, fordi sagsbehandlerne ikke 
anerkender kvindernes sociale egenskaber og muligheder (Honnet, 2006: 164). Konsekvensen af 
denne manglende anerkendelse fra kommunen betyder, at kvindernes værdighed bliver truet. 
Ligeledes skaber det på samfundsplan en marginalisering af kvinderne, da de forventes at kunne 
leve op til mere end de reel kan.  
  Ligeledes fremhæver kvinderne bekymringerne omkring fremtiden. Mange af dem er ikke 
klar over, hvornår de får deres permanente opholdstilladelse - og om de overhovedet får det, og det 
giver grobund for stress og frustrationer. Her opstår der, hvad Honneth kalder fratagelse af 
rettigheder og udelukkelse da kvinden i sammenligning med andre borgere ikke får de samme 
rettigheder. Nogle af kvinderne har været i Danmark i helt op til otte år - stadig uden at have 
modtaget en permanent opholdstilladelse, og tanken om et dansk statsborgerskab er så langt ude i 
fremtiden, at de end ikke kan tale om det. Konsekvensen af den manglende samfundsrespekt er at 
man ikke føler sig på lige fod med andre, og derved kan miste selvrespekten. Ligeledes er det for 
mange af kvinderne, urealistisk at tænke på arbejde, når man endnu ikke - efter så mange år i 
Danmark, har modtaget en permanent opholdstilladelse.   
  Analysen viser i høj grad, hvor udsatte denne gruppe af kvinder er - udover at være socialt 
udsatte. Barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er der mange af, men på trods af dette, er der stadig 
nogle af kvinderne der på sigt gerne vil i beskæftigelse. De har, som de ansatte på FAKTI også 
understreger, bare brug for ro og anerkendelse af deres situation. Deres selvtillid og selvværd skal 
styrkes, og de skal tro på at de kan klare et arbejde. Som analysen også har argumenteret for, så 
konstitueres der for mange af kvinderne et os og dem og det er således få af dem der egentlig føler 
sig som medborgere i Danmark.  
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6. Diskussion 
Vi vil i det følgende forsøge at besvare anden del af problemformuleringen, som lyder; “hvori 
opstår der uoverensstemmelser mellem disse barrierer og kommunens udkast til en ny 
integrationslov?” Diskussionen har til formål at belyse eventuelle problemstillinger mellem 
udformningen af og formålet med den nye integrationslov og disse kvinders situation og tilstand. 
Diskussionen vil således tage udgangspunkt i analysens konklusioner og punkter fra udkastet til den 
nye integrationslov for Københavns kommune. Hovedoverskrifterne er som følger: Mål 4 - 
Overledigheden blandt etniske minoriteter skal nedbringes, Mål 6 - Andelen af etniske minoriteter, 
der føler sig inkluderet skal stige og Indsats 4 - Den inddragende by.  
 Udkastet til integrationspolitikken 2011-2014, har til formål at styrke oplevelsen af 
medborgerskab og inklusion, og til at få alle borgere til at føle sig anerkendte i Københavns 
kommune (Bilag, 7: 6). Et af indsatsområderne er ligeledes, at udsatte grupper skal have en særlig 
hånd. Politikerne er klar over, at der er en række barrierer for integration både hos den enkelte, som 
eksempelvis kan skyldes fattigdom og traumer, og i form af mere strukturelle barrierer som 
eksempelvis diskrimination og negative mediebilleder. Ligeledes er de klar over, at dette kan 
medvirke til en oplevelse af manglende anerkendelse fra og inklusion i samfundet (Bilag, 7: 12). I 
kraft af vores analyse af denne gruppe kvinders situation og oplevelse af denne, fremstår det også 
klart, at der i høj grad kan argumenteres for mangel på anerkendelse af disse kvinder - både i 
forhold til deres kulturelle baggrunde, men også i form af deres fysiske og psykiske lidelser. I det 
følgende vil vi således opstille de indsatsområder og målsætninger, Københavns kommune har sat 
som visioner for kampen om inklusion i Københavns kommune, og stille dem op over for vores 
konklusioner i analysen.   
 
6.1 Mål 4 - Overledigheden blandt etniske minoriteter nedbringes  
Selvom der fra kommunens side er et fokus på traumatiserede grupper, så er visionen stadig, at god 
integration sker via beskæftigelse (Bilag, 7: 3). Som vi har argumenteret for i analysen, forholder 
det sig anderledes, når vi spørger lederen af FAKTI i interviewet, hvad god integration er for hende. 
Hun mener, at det er at have det godt her i landet - og at arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis er det 
mest hensigtsmæssige for netop denne gruppe kvinder (Bilag, 2: 4). Ligeledes oplever vejlederen af 
FAKTI ofte, hvordan det kan ødelægge kvinderne, og endda også retraumatisere dem at skulle 
presses ud i arbejde, fordi de i forvejen er så svage (Bilag, 1: 6). Hovedparten af kvinderne, der 
kommer på FAKTI er traumatiserede kvinder, der lider af PTSD, angstanfald, migræne, ledsmerter 
og depression som følge af de traumer, de har været ude for, og det er ofte en svær opgave at skulle 
overskue et arbejde, endsige varetage et (Bilag, 1: 5).  
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 I udkastet til integrationspolitikken understreges det, at målet for integration af socialt 
udsatte skal forankres i en forskningsbaseret viden og veldokumenteret praktisk erfaring (Bilag, 7: 
12). Dette er interessant, da det ifølge lederens udsagn i interviewet ikke udleves i praksis (Bilag, 2: 
6). I ALS-rapporten var en af delkonklusionerne, at beskæftigelse ikke er godt for denne gruppe af 
socialt udsatte kvinder, fordi de skal gøres parate på mange andre områder, før man kan tale om at 
få dem på arbejdsmarkedet (ALS Research, 2008: 9). Da vi spørger lederen, hvorfor hun tror det 
stadig ikke er et hensyn, man tager i integrationspolitikken omkring socialt udsatte – selvom dette 
resultat blev udarbejdet i 2008 – er hendes svar, at det dels kan være på grund af en eksisterende 
politisk diskurs, som desuden skifter alt efter, hvem der sidder i integrations- og 
beskæftigelsesudvalget (Bilag, 2: 5). De oplevede nemlig på FAKTI, hvordan en siddende 
integrations- og beskæftigelsesborgmester modarbejdede deres arbejdspolitik overfor denne gruppe 
af kvinder - og det i en sådan udstrækning, at vedkommende frarådede sine partifæller at støtte 
FAKTI, da Københavns kommune i sin tid diskuterede, hvorvidt foreningen skulle have fast støtte 
eller ej. Så på trods af, at FAKTI havde en god fremgang med disse kvinder, blev deres viden og 
resultater ikke forankret i integrationspolitikken - trods henvendelser til borgmesteren fra FAKTIs 
side (Bilag, 2: 5). 
 
6.1.1 FAKTIs succes 
Som lederen af FAKTI siger, så kan de se, at kvinderne får det bedre af at komme på FAKTI - trods 
utallige forløb på traumebehandlingssteder (Bilag, 2: 7). Desuden mener hun ikke, at kvinderne 
aldrig skal i arbejde igen. Tværtimod har mange af dem endda stor mulighed for senere at kunne 
komme i gang - men her og nu handler det om at gøre dem trygge og hjælpe dem af med alle deres 
bekymringer i hverdagen (Bilag, 2: 8). Man kan således observere en forbedring hos disse kvinder, 
ligesom personalet har formået at skabe gensidig tillid til kvinderne. Det virker derfor som et 
fornuftigt tiltag, at kommunen vil inddrage praktisk erfaring i integrationspolitikken, og at man i 
FAKTI netop har en mulighed for at gøre det. Dermed kan man også argumentere for, at det er et 
problem, hvis kommunen ikke efterlever denne vision, og ikke lytter til de sociale institutioner, der 
netop har en masse viden baseret på veldokumenteret praktisk erfaring. Ligeledes vil et mere 
differentieret og erfaringsbaseret integrationsprogram – ud fra Honneths teori om 
identitetsudvikling – betyde, at individet bliver genkendt som den, man selv synes man er, og ikke 
én som socialarbejderen på forhånd mener at vide, hvem er. Som Høilund og Juul også 
argumenterer for, vil svage menneskers selvforståelse svækkes, hvis borgeren føler sig usynlig, 
hvilket kan betyde mislykkede aktiveringsprojekter. Højlund & Juul taler endda om, at 
anerkendelsesbetingelserne burde løsrives fra arbejdsmarkedet, således at det er muligt at opnå 
anerkendelse på trods af, at man ikke er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet (jf. afsnit 5.3.1). 
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Ligeledes vil flere af disse socialt udsatte kvinderne opleve en følelse af medborgerskab, da man, 
trods det at man ikke kan arbejde, stadig kan bidrage til det fælles bedste. Som situationen er nu, 
som vi har vist gennem analysen, føler mange af dem et slags modborgerskab i det danske samfund, 
hvor man kun føler afmagt og kaos (Jagd, 2007: 25).  
 
6.1.2 Vejen mod arbejdsmarkedet  
Det skal ligeledes understreges, at de ansatte på FAKTI ikke underkender, hvor stor en effekt 
arbejde kan have på vellykket integration. Ifølge lederen er det netop positivt, at der med den nye 
beskæftigelsesorienterede integrationspolitik er sket det, at mange af de socialt udsatte, som 
tidligere kunne “putte sig” i dagpenge- og kontanthjælpssystemet, er kommet ud af deres 
lejligheder, og i langt højere grad er sammen med andre (Bilag, 2: 6). Selvom de ansatte på FAKTI 
alle siger, at de ikke arbejder bevist mod at gøre kvinderne arbejdsmarkedsparate, så er det måske 
alligevel det, foreningens arbejde medfører. Vejlederen mener, at vejen mod arbejdsmarkedet for 
disse kvinder kan være at tage dem i hånden, hjælpe dem og styrke deres selvtillid, frem for at 
tvinge dem (Bilag, 1: 4). Hun siger endvidere, at hun ikke synes, at man skal være på FAKTI, hvis 
man har noget mere, og kan bruge sit liv på en bedre måde. Lederen udtrykker ligeledes, at ”… det 
da [er] federe at tjene sine penge selv” (Bilag, 2: 4). FAKTIs formål er således ikke at ‟stritte imod‟ 
– som NGO‟er ofte gør – og underkende kommunens målsætninger, de har bare en anden 
målsætning, som i sidste ende måske kan betyde en opfyldelse af kommunens. Det bekræfter 
yderligere vigtigheden af en erfaringsbaseret udvikling af integrationspolitik – specielt fordi det ser 
ud til, at FAKTIs løsninger fungerer bedre end kommunens (Bilag, 2: 10). På trods af, at de ikke har 
samme eksplicitte målsætning – om at få kvinderne i job hurtigst muligt – så er det plausibelt, at det 
alligevel er den, der nås.  
 
6.1.3 Den sociale værdsættelses betydning 
Et liv uden for arbejdsmarkedet vil ofte være forbundet med lav indkomst og risiko for fattigdom, 
som også udkastet til integrationsloven påpeger. Derfor har arbejdsløshed også store personlige, 
økonomiske og sociale konsekvenser for den enkelte københavner (Bilag, 7: 9). Det er imidlertid 
vigtigt, at aktiveringen af disse socialt udsatte kvinder, bygger på en indsigt i deres situation, 
identitet og selvopfattelse, fordi der ellers er risiko for, at kvinderne retraumatiseres, som det har 
været tilfælde med enkelte af kvinderne på FAKTI (Bilag, 1: 6). Som nævnt i analysen har alle 
individer behov for en social værdsættelse, hvor det får mulighed for at forholde sig positivt til sine 
konkrete egenskaber og muligheder. Det har således konsekvenser for kvinderne, når de ikke 
oplever en samfundsmæssig anerkendelse for de sygdomme, de lider af, fordi deres sygdom 
begrænser dem. Desuden bemærker udkastet til integrationspolitikken også, at de socialt udsatte i 
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højere grad end andre grupper, bliver udsat for negative mediebilleder (Bilag, 7: 12). Man kunne 
derfor argumentere for – i tråd med Højlund & Juul – at en løsrivelse af anerkendelsesbetingelserne 
fra arbejdsmarkedet ville betyde, at de socialt udsatte kvinder kunne opnå anerkendelse, på trods af 
det faktum, at de ikke er på arbejdsmarkedet. Så længe vi har en arbejdsmarkedsbaseret tilgang til 
integration, vil kvinderne, som er ude af stand til at arbejde, fortsat opleve en stigmatisering – og 
dermed ikke opnå en følelse af inklusion og medborgerskab i det danske samfund (jf. afsnit 5.1.2)  
 
6.2 Mål 6 - Andelen af etniske minoriteter, der føler sig inkluderet, 
 skal stige 
Udkastet til integrationspolitikken nævner ligeledes en vision om, at enhver københavner skal føle 
sig anerkendt og behandlet som lige medborger uanset kulturel baggrund (Bilag, 7: 5). Vi har 
igennem analysen redegjort for, hvorledes mange af de socialt udsatte kvinder ikke kan se sig selv 
på arbejdsmarkedet (jf. afsnit 5.1.3). Dertil hører, at størstedelen af kvinderne aldrig har prøvet at 
arbejde og måske endda slet ikke ser meningen med det. Kvindernes kulturelle baggrund er ofte 
forankret i en skarp kønsopdeling, hvor kvindens plads har været i hjemmet og mandens på 
arbejdsmarkedet (jf. afsnit 5.1.2).  
 I udkastet til integrationspolitikken pointeres det, at det er alles ansvar at løfte 
integrationsopgaven – ligeledes borgeren selv (Bilag, 7: 8). Dog mangler der ifølge FAKTI en 
generel forståelse for, at arbejde og beskæftigelse ligger meget fjernt for disse kvinder, og at mange 
af dem ikke føler, at de har ressourcerne. I mødet med kommunen opstår der, hvad Højlund & Juul 
kalder en etisk krænkelse af borgeren, hvor socialarbejderen ikke tager hensyn til borgerens egen 
opfattelse af systemet (jf. 5.1.2). Som ALS-rapporten også konstaterer, så føler kvinderne ikke, at 
de bliver lyttet til hos jobvejlederne, og kvinderne forventes ej heller at have noget at bidrage med 
selv. Udkastet til integrationspolitikken understreger også vigtigheden af, at mangfoldighed skal 
fremmes som en af kommunens opgaver (Bilag, 7: 8). Dertil må man formode, at der er et ønske om 
at imødekomme forskellige kulturer - og dertil også forskellige tilgange til arbejdsmarkedet, som i 
alle kulturer udfolder sig forskelligt. De ansatte på FAKTI taler især om, at kvinderne ikke føler, at 
de kan finde ud af et arbejde. De mangler selvtillid. Historien om kvinden, der aldrig havde prøvet 
at arbejde og efter seks år i Danmark mistede sin mand til sygdom og derefter blev tvunget i 
arbejde, for til sidst igennem FAKTI at finde det rette job (jf. bilag 2, 4 + bilag 1, 4) illustrerer, 
hvordan man med den rette hjælp, vejledning og forståelse tør begive sig ud på arbejdsmarkedet. 
Dog oplever mange af kvinderne, at forståelsen for deres sociale baggrunde netop er en mangel på 
mange jobcentre i Københavns kommune (jf. afsnit 5.1.2). Ligeledes skriver Will Kymlicka6, at det 
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er en tendens, at grupper ekskluderes fra samfundet - ikke på grund af deres socioøkonomiske 
status, men på grund af deres sociokulturelle identitet (Kymlicka, 1998: 173). “Of course, members 
of these groups are often materially deprived as well, but that is not the only cause of their cultural 
exclusion, and so providing material benefits will not necessarily ensure their integration into a 
common culture, or develop a sense of shared loyalty to a common civilization” (Ibid.: 173). For at 
kunne afhjælpe denne tendens, er det ifølge Kymlicka essentielt at man udvikler gruppe-
differentierede rettigheder, således at de “forskelligheder” grupper bidrager med, bliver en 
integreret del af fællesskabet (Ibid.: 174). Man kan derfor argumentere for, at en sådan tilgang til 
etniske grupper, ville betyde en mere vellykket integration. Ligeledes kan man forestille sig, at 
situationen hos jobcentrene ville ændre sig, da de “forskellige” kulturelle egenskaber, som etniske 
minoriteter kommer med, ville opfattes som noget positivt og mangfoldigt, i stedet for at 
sagsbehandlerne på jobcentrene ikke forventer sig noget af denne gruppe af kvinder (jf. afsnit 
5.1.2). 
  
6.2.1 Frivillighed 
Det er også interessant at kigge på FAKTIs ‟resultater‟ i forhold t il danskundervisning. Mange af 
kvinderne kommer på FAKTI, og kan ikke noget dansk, på trods af at de har haft 
danskundervisningsforløb i kortere eller længere tid i kommunalt regi (Bilag, 2: 3). Lederen 
begrunder dette med, at de på FAKTI formår at rumme kvinderne på en anden måde end 
sprogskoler, der er underlagt sanktioner, gør. På FAKTI er det frivilligt at komme, og kvindernes 
behov og niveau bliver mødt, og det gælder også danskundervisningen. Der er altid tid til et knus 
eller en snak, hvis en kvinde har behov for dette. Strategien kan måske virke ustruktureret og 
uproduktiv, og som lederen selv siger – dog med et smil på læben – så er det ikke nogen særlig god 
strategi, for det er ikke altid, de får lavet det, de skal (Bilag, 2: 2). Men ikke desto mindre ser 
strategien ud til at fungere i forhold til kvinderne, og det er vel i virkeligheden også det vigtigste. 
Hvis man derfor, som udkastet til integrationspolitikken har et ønske om, skal understøtte den 
enkeltes muligheder og evner (Bilag, 7: 21), hvilket også Højlund & Juul mener, er betingelserne 
for at føle sig anerkendt, skal man måske tænke i andre og anderledes baner.  
Lederen svarer meget prompte nej til spørgsmålet om, hvorvidt FAKTI kan eller skal indgå som en 
del af det kommunale integrationsprogram, med det argument, at FAKTI ikke ønsker at sanktionere 
nogen (Bilag, 2: 7). Hun mener, at hele tilliden mellem de ansatte og kvinderne på FAKTI bygger 
på frivilligheden. At kvinderne ikke registreres, når de kommer, at de ikke skal melde afbud og at 
de helt selv bestemmer, om de vil være der eller ej.  
 
6.3 Indsats 4 - Den inddragende by 
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En anden af kommunens visioner for den nye integrationslov er, at man skal sikre interkulturelle 
kompetencer blandt kommunens ansatte og sikre reel ligebehandling i alle kommunens 
serviceydelser og forvaltninger, så den enkelte københavners evner og muligheder understøttes 
(Bilag, 7: 21). Ligeledes er der et ønske om, at der skal arbejdes fokuseret med at øge 
rummeligheden i normalsystemet, så flest mulige borgere uanset herkomst kan indgå heri og drage 
nytte heraf (Ibid.: 19). Kun hvis dette lykkedes, vil den enkelte borger føle sig anerkendt og 
inkluderet i byen (Ibid.: 21). 
 Igennem vores analyse har vi redegjort for, hvor stort et problem det er for vores 
informanter, at de ikke føler sig hørt og forståede i mødet med jobcentrene. I en af de cases vi har 
fået stillet til rådighed af FAKTI, nævnes der ligeledes en sagsbehandler på socialforvaltningen, der 
er af den overbevisning, at den socialt udsatte kvinde der søger hjælp, besvimer hos dem (på 
socialkontoret, red.) for at få en lejlighed. FAKTI understreger i casen, at det er et meget stort og 
angstfyldt problem for kvinden, at hun besvimer så meget - og at det er meget tankevækkende, at 
sagsbehandleren tvivler på kvindens rettighed til hjælp (Bilag, 6: 6). Ligeledes er det et problem, at 
der er manglende tolke på jobcentrene. I en anden af de cases, vi har fået stillet til rådighed af 
FAKTI, nævnes det, hvordan sagsbehandlerne nogle gange har bedt kvinderne om at tage deres 
børn med til møderne, så disse kunne fungere som tolke (Bilag, 6: 4). Man kan derfor argumentere 
for, at sagsbehandlerne ude i kommunerne ikke imødekommer kvindernes behov, og at kvinderne 
derfor bliver utilpasse og utrygge og hos en del af dem opstår der en følelse af modborgerskab. 
Socialt arbejde skal ikke kun bidrage til et bedre liv for borgeren, men også til en understøttelse af 
udviklingen af velfungerede samfundsborgere (jf. afsnit 5.1.3). Der er dermed også fare for, at 
denne behandling af kvinderne, hæmmer deres egen selvforståelse og identitetsudvikling, da 
anerkendelse, som Honneth fremfører det, er betingelsen for en veludviklet identitetsfølelse  
 
6.3.1 FAKTIs rolle  
I forhold til FAKTIs rolle finder vi det interessant, at lederen omta ler foreningen som en NGO, og 
påpeger vigtigheden af, at de er vagthunde over for systemet og agerer kvindernes advokat (Bilag, 
2: 6). Samtidig udgør Københavns kommune størstedelen af foreningens økonomiske grundlag (jf. 
afsnit 2). Det vil altså sige, at FAKTI er vagthunde over for den instans, som ligeledes er årsagen 
til, at de kan køre rundt. Vi mener hermed, at man kan argumentere for, at FAKTI er en 
nødvendighed for denne gruppe af kommunens borgere, som på en eller anden måde oplever at 
blive krænket i systemet, men også at de er nødvendige for kommunen i sig selv. Man kan sige, at 
FAKTI tager over, der hvor kommunens egen politik ikke rækker, eller ligefrem selv er skyld i 
problemerne. Det er måske også en stor del af grunden til, at lederen holder så fast på, at foreningen 
ikke skal være en del af kommunens sanktionerende system, og at de får lov til at blive i den 
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position, som de har nu. Som Høilund og Juul (2005: 12) skriver, så skal det sociale arbejde bidrage 
til menneskelig opblomstring, men måske er det i kommunalt regi en umulig opgave. Man kan 
forestille sig, at de strategier, som FAKTI succesfuldt benytter sig af, ikke kan implementeres i et 
kompleks og indviklet – nogen ville kalde det bureaukratisk – system, hvor evaluering, registrering 
og diverse prøvninger udgør en væsentlig del. Foreninger som FAKTI er således en måde, 
hvorigennem kommunen kan mindske ‟skaderne‟ eller ligefrem rette op på de krænkelser, som det 
etablerede system begår mod denne udsatte gruppe af kvinder med anden etnisk baggrund. 
Kommunen har brug for FAKTI, fordi kvinderne har brug for FAKTI.  
 
7. Afslutning 
7.1 Konklusion 
Vi har valgt – på baggrund af vores problemformulering og brug af kritisk teori - at dele vores 
konklusion op i tre dele: Er, Uoverensstemmelser og Bør. Første del konkluderer på, hvordan 
situationen ifølge vores analyse ser ud, og hvilke barrierer der er i forhold til denne gruppes 
deltagelse på arbejdsmarkedet. Anden del konkludere hvori vi ser uoverensstemmelser mellem 
analysen konklusioner og udkastet til en ny integrationslov. Tredje og sidste del konkluderer på, 
hvordan tingene burde se ud, med udgangspunkt i FAKTI som det gode eksempel. Som tidligere 
beskrevet, har vi ikke været interesseret i at vurdere, hvori FAKTIs fejl og mangler består. Vi mener 
på baggrund af vores analyse, at der er væsentlige områder at fremhæve i forhold til, at FAKTIs 
metoder fungerer på en måde, så den med fordel kunne adopteres til det etablerede system.  
 
7.1.2 Er 
En stor del af kvinderne har ingen eller ringe arbejdserfaring fra hjemlandet. De fleste kommer fra 
kulturelle baggrunde, hvor kvindens plads er i hjemmet og i familien, og arbejdsmarkedet er en 
fremmed ting for dem. Kvinderne udsættes derfor ofte for en etisk krænkelse i mødet med systemet, 
når socialarbejderen ikke tager hensyn til kvindens egen opfattelse af systemet og af hendes egen 
situation.  
Mange af kvinderne lider under både psykiske og fysiske skavanker, og når de oplever at blive 
tvunget i aktivering eller i arbejde, er der risiko for retraumatisering. Det sociale arbejde er i høj 
grad vurderingssager, hvorfor man ikke kan sætte det under lovformer. Det vil også sige, at selvom 
en kvinde er blevet vurderet i risiko for retraumatisering, så kan en anden vurdering, som siger det 
modsatte, vægtes højere og kvinden blive sat i aktivering.  
Arbejdsmarkedet ønsker dog heller ikke at modtage en arbejdskraft, som ikke er i psykisk eller 
fysisk stand til at arbejde, hvorfor løsningen ofte bliver, at kvinden viser sin dårligdom på 
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aktiveringsstedet, for derefter at blive sendt hjem igen. Man kan derfor tale om, at det sociale 
arbejde ikke bidrager til en vellykket identitetsdannelse, som ifølge Høilund og Juul netop er kernen 
i praktisk socialt arbejde. 
En af de sygdomme, som mange af kvinderne lider under, er PTSD. Sygdommen er ikke anerkendt 
i det danske samfund, hvorfor det er vanskeligt at behandle den. FAKTI arbejder i øjeblikket meget 
på netop at få anerkendt PTSD som en sygdom, da de mener, det vil hjælpe kvinderne til at finde 
lidt ro. Det kan ligeledes betyde, at kvinderne vil opnå en social værdsættelse, og en anerkendelse af 
det de kan – og specielt det de ikke kan – på grund af sygdommen, fordi de i så fald får mulighed 
for at forholde sig positivt til egne konkrete egenskaber og muligheder.  
En del af de socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund har efter adskillelige år i Danmark 
endnu ikke en permanent opholdstilladelse. Dette danner grundlag for stress og frustrationer, blandt 
andet fordi mange af disse kvinders familier allerede har fået enten permanent opholdstilladelse 
eller statsborgerskab. Det betyder at disse kvinder – ofte som den eneste i deres familie – ikke har 
samme rettigheder, hvorfor de mangler den samfundsmæssige respekt, og dermed bevidstheden om, 
at man kan respektere sig selv og føle sig på lige fod med andre.  
En del af kvinderne i denne gruppe lever i social isolation, og mangler at have dækket det 
grundlæggende anerkendelsesbehov, som gør det muligt for individet at opnå en fortrolighed med 
egne ressourcer, hvilket igen gør det vanskeligt at finde selvtillid til at varetage et arbejde.  
Det politiske arbejde fylder meget på FAKTI, hvilket ifølge Honneth er et udtryk for, at kvindernes 
oplevelser af krænkelse er universaliserbare og fælles for gruppen. FAKTI kan ses som en social 
bevægelse, som kan artikulere kvindernes ringeagtserfaringer, og dermed være motiv til politisk 
modstand. 
Meget få af disse kvinder anser kommunen for et sted, hvor de kan henvende sig for hjælp, ligesom 
de heller ikke forventer sig noget positivt af kommunen. Mange oplever derimod at mødet med 
kommunen er præget af frygt og mistillid. Der er derfor en risiko for, at det sociale arbejde 
mislykkes, fordi kvinden ikke kan identificere sig med det sociale arbejdes kultur og selvforståelse. 
Kvinderne kan føle sig usynlige i mødet med systemet, hvis socialarbejderen på forhånd mener at 
vide, hvad der er godt for kvinden. Kvinderne påskønner i høj grad deres rettigheder, og er glade for 
at være i et land, hvor der ikke er krig og elendighed, men ingen af vores informanter taler om, at de 
føler sig om del af samfundet. De føler sig ikke som medborgere; de påskønner deres rettigheder.  
 
7.1.3 Uoverensstemmelser 
Den altoverskyggende overensstemmelse mellem analysens konklusioner og udkastet er, at 
beskæftigelse stadig opfattes som den eneste vej til god integration.  Der er risiko for, at disse 
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kvinder oplever yderligere stigmatisering, hvis anerkendelsesbetingelserne vedbliver at være 
tilknyttet arbejdsmarkedet, fordi de ikke er i stand til at varetage et arbejde.   
Eftersom de fleste af kvinderne har svært ved at forestille sig selv på arbejdsmarkedet, skal 
indsatsen måske lægges et andet sted, som i højere grad kan gøre kvinderne arbejdsmarkedsbevidste 
og -parate. Eksempelvis ligesom FAKTI at koncentrere sig mere om det, der bekymrer kvinderne, 
for på den måde at skabe mulighed for udvikling. Det er måske ikke så underligt, at det er svært for 
kvinderne at koncentrere sig og finde selvtilliden til at arbejde, hvis de har børn i fængsel, syge 
ægtemænd og selv er traumatiserede. En del af kvinderne har efter flere års danskundervisning i 
kommunalt regi stadig ikke lært dansk, hvilket ifølge en af vores informanter skyldes, at hun ikke 
kan lære mere, der er for mange tanker der flyver rundt i hendes hoved. Det er så ledes også 
medvirkende til at marginalisere disse kvinder yderligere, hvis de ikke er i stand til at lære sproget.  
Kvinderne oplever i høj grad, at der ikke bliver taget hensyn til deres egen opfattelse af systemet. 
Jobcentrene imødekommer ikke kvindernes behov, hvorfor de ikke lever op til deres opgave; 
nemlig at bidrage til et bedre liv for borgeren, og dermed understøtte udviklingen af velfungerende 
samfundsborgere. Et punkt i udkastet understreger vigtigheden af at fremme mangfoldigheden. 
Dette er et væsentligt punkt i forhold til, at undgå ekskludering af bestemte grupper i samfundet på 
grund af deres sociokulturelle identitet. Dette punkt kunne således medvirke til anerkendelse af 
forskelligheder og dermed en bedre integration i fællesskabet.  
 
7.1.4 Bør 
FAKTI fungerer for nogen af kvinderne som den konkrete anden, som er med til at skabe den 
grundlæggende selvtillid, og som mange af kvinderne mangler, på grund af deres sociale isolation. 
Derudover oplever de på FAKTI et fællesskab, som er med til at give dem en følelse af 
medborgerskab; af at være på lige fod med de andre, og det er både ansatte og medlemmer. Dette 
skyldes i høj grad også, at de på FAKTI har mulighed for at tale deres eget sprog sammen med 
andre kvinder, der har samme baggrund som dem selv. De oplever gensidig tillid og afhængighed, 
og oplever at have samme rettigheder, som deres medborgere, hvilket danner grundlag for, at 
kvinderne kan respektere sig selv. I forbindelse med det politiske arbejde, som er muligt igennem 
FAKTI, har kvinderne ligeledes mulighed for i fællesskab at bearbejde ringeagtserfaringerne i en 
kollektiv kamp for anerkendelse.  
FAKTI arbejder ikke mod at gøre kvinderne arbejdsmarkedsparate, men derimod med ‟alt det 
andet‟. Som Høilund og Juul påpeger, så forstås integration i den socialpolitiske debat nærmest som 
synonymt med normalisering. Når kvinderne således ikke er i stand til at varetage et arbejde, har de 
dermed heller ikke mulighed for at modtage anerkendelse. Det kan derfor være til gavn for disse 
kvinder, hvis det var muligt, at udvikle en socialt velfungerede identitet uden for arbejdsmarkedet. 
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Dette oplever kvinderne på FAKTI, hvor de føler sig anerkendt på trods af det faktum, at de ikke er 
i stand til at arbejde. De oplever, at nogen vil hjælpe dem med deres problemer, uden at den 
altoverskyggende målsætning er arbejdsmarkedsparathed. FAKTI arbejder på ingen måde imod 
systemets målsætning om arbejdsmarkedsdeltagelse, og tilslutter sig, at det er bedre for kvinderne, 
hvis de kan forsørge sig selv. Det er dermed metoden til at nå målet, som er forskellige fra 
kommunen til FAKTI.  
FAKTIs ansatte oplever, at kvinderne får det bedre af at komme i foreningen, dem der deltager i 
danskundervisning, lærer rent faktisk dansk, og de ansatte fremhæver rummelighed, gensidig tillid, 
tryghed og respekt som afgørende faktorer. Faktorer som kvinderne tilsyneladende ikke møder i det 
etablerede system. FAKTI bidrager netop med det, Høilund og Juul påpeger, som det væsentlige i 
socialt arbejde: at bidrage til menneskelig opblomstring.  
 
7.2 Perspektivering 
Fænomenologien bliver blandt andet kritiseret for, at den ønsker at erfare verden, men at mennesket 
ikke er i stand til at erfare hele verden (Rendtorff, 2009b). Derudover søger en fænomenologisk 
analyse at afdække subjektets oplevelse af livsverdenen og således ikke eventuelle underlæggende 
magtstrukturer. Kritisk teori er ligeledes en kritik af samfundets undertrykkelsesmekanismer, og 
forsøger derfor ikke at forklare, hvorfor verden ser ud, som den gør, men vil derimod vise, hvordan 
den ser ud og dermed også, hvordan den bør se ud (Elling, 2009: 4).  
Hvis man derfor forestiller sig en analyse i tre dele – hvor første del viser, hvorfor fænomenet ser 
ud som det gør, anden del viser, hvordan det ser ud nu, og en tredje del, som viser, hvordan det 
burde se ud – så dækker dette projekt de to sidste dele. Det kunne således være relevant for vores 
problemstilling at inddrage første del af analysen – hvorfor fænomenet ser ud, som det gør – også, 
hvilken kunne gøres ved hjælp af socialkonstruktivismens og den genealogiske metode.  
Foucaults genealogi har til formål at vise, at alt principielt kunne være anderledes (Foucault, 2001: 
79). Alting har mulige alternativer, som ville have betydet andre fordele og ulemper, end dem vi 
kender i dag. Foucaults genealogiske undersøgelse har ikke til formål at vise, hvordan tingene bør 
være, men derimod at vise, at der er et alternativ, fordi alting er historisk og kulturelt konstitueret 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 13). Man opnår derfor en forståelse af, hvorfor fænomenet ser ud, som 
det gør, ved hjælp af at gengive historien og de elementer af historien, der er blevet videreført, og 
hvilke der er udgrænset (Åkerstrøm Andersen, 1999: 58). Hvorimod kritisk teori viser, hvordan 
samfundet ser ud, og ligeledes hvordan det bør se ud, så dømmer genealogien ikke. Pointen med 
den genealogiske metode er at søge efter fremkomsten og herkomsten af et fænomen, og dermed 
vise at samfundets institutioner er resultat af kampe, styringer og tilfældigheder, som er sket 
tidligere i historien (Foucault, 2001: 79). Man har dermed mulighed for at opnå større forståelse for, 
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hvorfor fænomenet opfattes, som det gør, og derigennem opnå større indsigt i, hvordan problemerne 
kan løses, fordi genealogien netop viser, at alting har et alternativ (Hansen, 2005: 8).  
Ifølge FAKTIs leder er tonen i udlændingedebatten i Danmark blevet mere barsk i løbet af de 
seneste ti år (Bilag, 2: 6). Dette er også en tendens vi observerer i samfundsdebatten og i den 
politiske debat, hvor man nu er begyndt at diskutere pointsystemer både i regeringen og i 
oppositionen (Ny i Danmark, 2010; Klinken, 2010). Klaus Bondam – som er borgmesteren bag 
udkastet til den nye integrationspolitik i Københavns kommune – siger, at denne nye 
integrationspolitik (som nu kaldes inklusionspolitik) tager skarp afstand til de landspolitiske toner i 
integrationsdebatten (Bondam, 2010). Han siger endvidere, at København ikke vil regulere med ”… 
pointsystemer, usikkerhed, straf og sanktioner”, men i stedet vil anerkende, respektere og inkludere 
(Bondam, 2010). Klaus Bondams udtalelse indikerer ligeledes, at den problemstilling, som dette 
projekt har belyst, ikke kun begrænser sig til medlemmer af væresteder som FAKTI eller endda til 
Københavns kommune. Dette er en problemstilling, som har relevans for hele det danske samfund.  
Det kunne derfor være interessant at undersøge problemstillingen ved hjælp af den genealogiske 
metode og dermed belyse, hvordan virkeligheden præges og formes af vores erkendelse af den 
(Rasborg, 2009: 349). Hvis man går tilbage og undersøger, hvordan udlændingedebatten i den 
seneste tid har taget en ny og mere barsk drejning, har man også mulighed for at vise, hvordan 
fænomenet er opstået, har udviklet sig og dermed hvordan det alternativt kunne have set ud i dag, 
hvis det historisk var andre diskurser, der var inkluderet og ekskluderet i udlændingedebatten.  
Vi ser derfor genealogien som en måde, hvorpå man opnår ny forståelse for alternative opfattelser 
af et fænomen, og dermed får mulighed for at ‟ryste posen‟, hvilket synes relevant i forhold til 
målet om beskæftigelse som den eneste vej til god integration. Det er måske ikke så mærkværdigt, 
at denne gruppe af socialt udsatte kvinder – som er en del af den samlede udlændingegruppe i 
Danmark – ikke kan finde selvtilliden til at varetage et arbejde, hvis de mødes af et system, som 
forventer, at de ikke har noget at bidrage med (ALS Research, 2008: 66).  
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